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1. Introducio 
Desde o inicio da decada de 80, quando se ouviu, corn a 
moratoria mexican.a, o canto do cisne dos regimes de substituicao 
de importaeOes (SI), politicas de liberalizaedo comercial vem se 
generalizando entre os paises ern desenvolvimento (PEDs). Por 
tras deste movimento esta a crenea de que o livre comercio poderd 
elevar o bem-estar da populacao e gerar uma trajetoria de cres-
cimento econOmico acelerado atraves, principalmente, de ganhos 
de eficiencia alocativa. 0 Brasil, como se sabe, nao foi uma 
exceed°, muito embora tenha iniciado sua abertura comercial 
bem mais tarde do que os demais. Apesar de mais recente, este 
processo ja se estende por quase seis anos e, no entanto, sao raros 
os estudos que procuraram avaliar seu impacto sobre a economia 
brasileira, particularmente sobre a estrutura industrial. Isto deve 
ser explicado nao apenas pela urgencia dos problemas de es-
tabilizaedo, mas principalmente pela falta de dados atualizados 
sobre a producao industrial, sem os quais qualquer analise mais 
pormenorizada se torna impossivel. 0 objetivo deste estudo é 
exatamente tentar preencher parte desta lacuna, mais precisa-
mente na area industrial, e gerar subsidios para uma discussao 
mais aprofundada dos custos e beneficios da liberalizaeao corner-
cial brasileira. 
0 estudo esta dividido em duas partes alem desta introdu-
ea°. A primeira procura avaliar, atraves de um breve survey da 
literatura recente, em que medida essa crenea na liberalizaeao 
comercial como promotora do bem-estar e do crescimento econO-
mico tern sOlidas bases teoricas e empiricas, alem de tentar 
tambem identificar, a luz dessas consideraeOes te6ricas e de 
outras contribuieOes da literatura aplicada, qual seria a melhor 
estrategia de implements-la. Aos leitores menos interessados 
nessas questOes mais "academicas" recomenda-se que comecem 
a leitura ja pela segunda parte, muito embora os pontos nela 
abordados tenham sido selecionados corn base na discussao 
dessa primeira parte. 
A segunda parte trata do caso da economia brasileira e 
busca responder duas questOes principais: primeiro, se a forma, 
a velocidade e o ambiente macroeconOmico em que vem se 
realizando o processo de liberalizacao comercial brasileiro cones-
pondem as recomendagOes mais consensuais da literatura; e, 
segundo, quais foram os impactos da abertura sobre a alocaeao 
de recursos e sobre a eficiencia tecnica no setor manufatureiro. 
Esta segunda questao analisa as mudaneas na composicao, no 
grau de abertura e no poder de mercado da industria manufatu-
reira no periodo 1989/95, a um nivel de desagregagdo (nivel 100 
do IBGE) que permite o estudo de cerca de 40 setores, e procura 
avaliar em que medida elas sao compativeis corn as perspectivas 
de ganhos em termos de bem-estar e crescimento. 
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2. A Discussao TeOrica, Empirica e Normativa 
2.1. Liberalizar por que? 
A defesa do livre comercio é quase tao antiga quanto a 
teoria economica. Como se sabe, David Ricardo desenvolveu o 
argumento das vantagens comparativas que aponta para ganhos 
de bem-estar advindos da otimizacao da alocacao de recursos. 
Em outras palavras, seria possivel elevar a renda real da popula-
cao atraves da especializacao da producao nos setores nos quais 
o pais possua vantagens comparativas, seja em termos de tecno-
logia (no caso ricardiano) ou de dotacao de fatores (no caso 
Heckscher-Ohlin). Este argumento permanece ate hoje como a 
mais salida defesa da politica de liberalizacao comercial. Surgi-
ram, no entanto, algumas novas contribuicOes relevantes que 
poderiam ser divididas em argumentos estaticos - associados a 
teoria do comercio internacional - e dinamicos - associados as 
novas teorias de crescimento. 
2.1.1. Os Novos Argumentos Estaticos 
Dentre os argumentos estaticos, vale a pena mencionar 
aqueles referentes a diversidade de produtos, as eficiencias tec-
nica e de escala e ao fenOmeno de rent-seeking.' No caso da 
diversidade de produtos, o argumento baseia-se no fato de que 
nenhum pais pode, isoladamente, produzir uma gama tao variada 
de produtos quanto aquela oferecida pelo comercio internacional. 
Isto traria ganhos tanto de bem-estar (a hipOtese e que o consu-
midor valoriza a diversidade) quanto de eficiencia, na medida em 
que o produtor teria acesso a insumos e bens de capital mais 
especializados [Helpman e Krugman (1985) e Romer (1994)1. 
Quanto a eficiencia tecnica, o argumento foi originalmente 
desenvolvido por Leibenstein (1979) e consiste na afirmagao de 
que nos mercados protegidos faltam incentivos as firmas para que 
cortem custos e elevem a produtividade, acarretando, portanto, 
falta de empenho gerencial e, por conseguinte, desperdicio de 
recursos, corn obvias implicacOes sobre o bem-estar. Urn movi-
mento ern direcao ao livre comercio traria, conseqiientemente, 
ganhos de eficiencia. Ja os ganhos de escala, ressaltados tanto 
pela literatura de comercio e desenvolvimento Ever Krueger (1984)1 
quanto pelos teOricos da "nova" teoria do comercio internacional 
Ever Helpman e Krugman (1985)1, seriam provenientes do ajuste 
das firmas em direcao a volumes de producao mais eficientes (corn 
1 Poder-se-ia tambem mencionar o argumento de que economias abertas estao melhor preparadas 
para enfrentar choques externos adversos Ever, por exemplo, Balassa (1981)). No entanto. como bem 
argumentou Rodrik (1993), o comportamento do balanco de pagamentos e determinado fun-
damentalmente pela gerencia macroeconornica no seu sentido mais tradicional, isto e, pelas politicas 
monetaria, fiscal e cambial. 
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custos unitarios menores) em funcao da maior competicao e da 
ampliagdo do mercado potencial. Por fim, os ganhos relativos ao 
rent-seeking decorreriam dos menores incentivos para as ativida-
des improdutivas (lobbies, contrabando, trafico de influencia), 
fruto da menor intervencao governamental em economias abertas 
[Krueger (1974) e Bhagwati (1982)]. 
Embora de uma logica irrefutavel, tanto os "velhos" quanto 
os novos argumentos estaticos sofrem limitagOes exatamente por 
serem estaticos e por terem como hipOtese subjacente urn mer-
cado que trabalha em concorrencia perfeita ou corn falhas muito 
restritas. Vejamos cada uma destas restrigOes separadamente. 
Os ganhos de comercio provenientes tanto da melhor alocagdo de 
recursos como da maior diversidade de produtos, eficiencia tec-
nica, de escala ou governamental tendem a ser do tipo once-and-
for-all. Isto e, eles se concentram no periodo de transicao para 
uma economia aberta e sao pouco relevantes para explicar, por 
exemplo, por que economias abertas tendem a crescer mais no 
longo prazo. 2 Alem disso, a maioria das tentativas feitas para se 
estimar os ganhos de bem-estar provenientes destes fatores 
geraram resultados que sugerem uma importancia limitada (ver 
Subsecao 2.2). 
Ja a hipOtese de concorrencia perfeita, embora permita 
uma boa aproximagao para o funcionamento do conjunto da 
economia, tende a encobrir importantes falhas de mercado que, 
se nao invalidam, por um lado, o argumento pro-economia aberta, 
levantam, por outro, diividas acerca do argumento pro- laissez-
faire. Como esta alem dos objetivos deste trabalho realizar uma 
discussao pormenorizada de todas as falhas que afetam o funcio-
namento dos mercados, particularmente em PEDs, restringire-
mos a analise aquelas que tern urn impacto direto sobre o 
funcionamento do mercado de produtos, cuja relagao corn a 
politica comercial e mais direta e cuja relevancia nem sempre é 
bem entendida. Parece claro, no entanto, que nao se pode garantir 
os resultados do livre comercio em uma economia que nao conte 
corn urn mercado de capitais desenvolvido. 3 
A primeira e mais consensual destas falhas é a existencia 
de externalidades, particularmente as tecnologicas ligadas 
producao, que parecem ser as mais importantes para a discussao 
do livre comercio e estao normalmente associadas a gastos em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a treinamento, na medida 
em que sao atividades nas quais as firmas, devido a problemas 
de imitagdo e rotatividade de mao-de-obra, nao conseguem se 
apropriar da totalidade dos retornos gerados pelo investimento. 
2 Como bem apontou Lucas (1988, p. 12): "Removal of trade barriers is, on this theory [neoclassical 
growth theory], a level effect, analogous to the one-time shifting upward in production possibilities 
and not a growth effect. Of course, level effects can be drawn out through time through adjustment 
cost of various kinds, but not so as to produce increases in growth rates that are both large and 
sustained." 
3 Para uma discussao mais pormenorizada, ver Moreira (1995). 
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Por estarem ligadas a estes tipos de atividades, a geracao de 
externalidades tecnolOgicas tende a se concentrar nas indfistrias 
em que o padrao de competicao esta intimamente relacionado a 
inovacties tecnolOgicas (science-based). Como decorrencia, ao 
prevalecer o livre mercado, o investimento privado nestes setores 
tende a ficar abaixo do que seria socialmente otimo. 
Qual a relagao deste tipo de falha corn a politica comercial? 
Os defensores mais intransigentes do livre comercio se valem do 
argumento de que o melhor remedio (first best) seria a concessao 
de subsidios para as atividades de treinamento e P&D. Protecao, 
segundo eles, nao resolveria o problema, uma vez que cercearia 
a concorrencia, desestimulando, ao in.ves de estimular, as ativi-
dades de P&D e treinamento. Alem disso, ainda que haja subin-
vestimento em urn determinado pais, este poderia se beneficiar 
das externalidades geradas pelas indfistrias de outros paises sem 
ter que pagar os custos de qualquer intervengdo estatal. Estes 
argumentos, no entanto, nao levam em consideragao tits pontos 
importantes: 
a) a opcdo subsidio, embora a mais correta tecnicarnente, 
esbarra na gravidade da restricao fiscal que afeta a maioria dos 
PEDs, o que representa urn ponto particularmente relevante na 
medida em que o volume necessario de recursos e potencializado 
pelas imperfeigOes relacionadas as economias de escala estaticas 
e dinamicas inerentes a competicao, especialmente nas indus-
trias science-based (ver adiante), e que deixam os PEDs em larga 
desvantagem; 
b) urn tipo importante de externalidade gerada pelos inves-
timentos em P&D e treinamento (a capacidade de inovar), cujo 
impacto sobre a produtividade do setor industrial e das proprias 
atividades de P&D e significativo, tende a ser "pais-especifica", 
isto é, sua clifusao restringe-se ao pais onde ela é produzida, ja 
que o agente desta difusao (capital humano) tem baixa mobilidade 
entre os paises; e 
c) A experiencia dos new industrialized countries (NICs) 
asiaticos sugere que a protecao, quando usada de forma seletiva 
e consistente corn a dotacao de fatores do pais, por tempo 
determinado e atrelada a requisitos de performance, como, por 
exemplo, as exportacties, pode vir a ser urn instrumento eficaz na 
internalizacao de externalidades tecnologicas [ver, por exemplo, 
Moreira (1995)]. 
Alem das imperfeigOes associadas as externalidades, vale 
a pena destacar aquelas que decorrem da existencia de economias 
de escala estaticas (o custo cai corn o volume de producao) e 
din.ami.cas (o custo cai corn o volume de producao acumulado ao 
longo do tempo). Os tearicos da Organizacao Industrial ha muito 
ja chamaram a atengdo para o fato de que os setores que 
apresentam retornos crescentes de escala estaticos tendem a 
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possuir uma estrutura industrial oligopolica corn elevadas mar-
gens de lucro e barreiras a entrada (indivisibilidades, fixacao de 
preco-limite etc.). Do ponto de vista do comercio internacional, 
isto significa que a alocacao de recursos em regime de lassez-faire 
nao reflete necessariamente vantagens comparativas. 0 tamanho 
do mercado domestico e das firmas do pais passa a ter tambem 
urn papel decisivo na sobrevivencia ou nao dos setores intensivos 
em escala, cujas implicacOes para os PEDs sao significativas. 0 
capital nestes paises, em funcao do reduzido tamanho tanto do 
mercado quanto de suas firmas, encontra barreiras significativas 
para se mover em direcao aos setores intensivos em escala, 
embora estes possuam maior produtividade e lucratividade. 
Atentos a esta problematica, Helpman e Krugman (1985) 
chamam a atengdo para o fato de que, sob retornos crescentes de 
escala, os ganhos relativos a maior diversidade de produtos e as 
eficiencias alocativa, tecnica e governamental podem ser mais do 
que compensados por uma queda na produtividade geral da 
economia. Isto poderia ocorrer no contexto de uma eventual 
contracao ou eliminacao dos setores intensivos em escala em 
funcao de dois efeitos importantes e perversos: o encolhimento 
ou eliminacao dos setores intensivos em escala obrigaria a eco-
nomia a trabalhar corn custos unitarios mais elevados, ao mesmo 
tempo em que implicaria urn deslocamento, de parte ou da 
totalidade, dos lucros supranormais (ou premios salariais) gera-
dos nestes setores para o exterior (o chamado efeito profit shifting) 
[ver Brander (1986)1. 
Quando se trata, no entanto, de PEDs cujo regime de 
industrializacao foi o de SI, este tipo de reversdo nos ganhos 
estaticos do livre comercio tern de ser avaliado corn muito cuida-
do. Os setores intensivos em escala nestes paises ja trabalham, 
em geral, corn escalas subotimas em funcao do crowd in, isto é, 
a protecao elevada atraiu um niimero excessivo de produtores, 
fragmentando um mercado que ja era reduzido vis-a-vis a escala 
minima eficiente. E pouco provavel, portanto, que a abertura leve 
as firmas a reduzirem ainda mais suas escalas, uma vez que a 
sobrevivencia em urn mercado aberto seria inviavel. 0 mais 
provavel seria: ou urn total deslocamento destes setores, caso em 
que o irnpacto desfavoravel seria atenuado pelo ja baixo nivel de 
produtividade prevalecente; ou, num fenOmeno ja comentado e 
que seria mais desejavel, ter-se-ia urn movimento de concentra-
cao e ajuste das firmas em direcao a plantas mais eficientes, o 
que poderia gerar ganhos de produtividade capazes de compensar 
as perdas de escala decorrentes de maior penetracao das impor-
tap-5es no mercado interno. No que diz respeito ao profit shng, 
o fato destes paises terem em geral uma estrutura industrial 
fortemente internacionalizada e, portanto, sujeita a remessa de 
lucros, particularmente nos setores intensivos em escala, reduz 
significativamente a relevancia do argumento. 
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Corn relagao as economias de escala dinamicas, elas decor-
rem principalmente do processo de aprendizado tecnologico e se 
constituem na base teOrica do argumento da industria nascente. 
Em fungao das caracteristicas do aprendizado de novos processos 
e produtos, as firmas e industrias costumam experimentar custos 
que sao uma fungao decrescente da produgao que se acumula ao 
longo do tempo. Tal caracteristica estabelece vantagens significa-
tivas para aquelas firmas ou in.dtistrias que se estabeleceram 
primeiro no mercado e tende a ser tanto maior quanto mais 
complexa for a tecnologia. Estas vantagens surgem porque a 
tecnologia, ao contrario da maioria dos bens da economia, nao é 
urn bem perfeitamente comerciavel ou imitavel [ver Lall e Latsch 
(1996)]. 
Logo, late corners a fim de se estabelecerem em qualquer 
industria tern de investir em capacitagao tecnologica e se aven-
turar ao longo da curva de aprendizado. Este é urn empreen-
dimento arriscado porque: 
a) os gaps entre paises desenvolvidos e em desenvolvimen-
to em termos de produtividade sao geralmente elevados e os 
resultados tern de ser produzidos rapidamente para limitar as 
perdas; 
b) investimentos em tecnologia e capital humano sao 
afetados pelo problema da "apropriabilidade", comentado ante-
riormente; e 
c) o fluxo constante de inovagOes pelas firmas ja es-
tabelecidas, particularmente nas indfistrias science-based, tende 
a gerar deslocamentos freqUentes da curva de aprendizado das 
firmas entrantes, levando a prolongados periodos de perdas. 
Parece razoavel supor, portanto, que, na presenga de 
economias dinamicas significativas, as firmas dos PEDs encon-
trem dificuldades de penetrar no mercado, ainda que este mer-
cado (ou industria) seja consistente corn a dotagdo de fatores do 
pals e seja caracterizado por urn crescimento acelerado da pro-
dutividade ou por lucros supranormais. Isto e, o livre comercio 
pode levar a uma alocagao que nao é otima do ponto de vista da 
sociedade, independentemente da ocorrencia de falhas no mer-
cado de capitals. As economias de escala dinamicas agem atraves 
da redugdo do retorno privado esperado, colocando-o abaixo do 
social. Neste, assim como no caso das externalidades comentado 
acima, os subsidios a produgao seriam, do ponto de vista tecnico, 
a agao mais indicada para corrigir eventuais falhas de mercado. 
No entanto, aqui tambem valem os mesmos contra-argumentos 
corn relagao a restrigao fiscal e a protegao. 
E importante ressaltar, no entanto, que a identificagao da 
possibilidade teOrica da ocorrencia de falhas de mercado relacio- 
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nadas a externalidades, economias din.amicas e estaticas nao traz 
como corolario imediato a necessidade de intervened° estatal, 
mas apenas chama a ateneao para o fato de que na presenca 
dessas imperfeicOes o livre mercado nao garante uma solueao 
alma, e que esta solucao pode ser, em tese, melhorada pela acao 
do Estado. Se esta intervened° vai ser ou nao bem-sucedida 
depende de uma serie de fatores, que vao desde o respeito a 
criterios como seletividade e consistencia corn a dotaea." o de 
fatores do pais ate a qualificaeao e grau de independencia politica 
da burocracia estatal. Usando urn exemplo extremo, nao facia 
qualquer sentido econOmico urn pais como Botswana promover o 
desenvolvimento de uma indiistria aeroespacial simplesmente 
porque é intensiva em economias de escala estaticas e dinamicas. 
Por ser completamente inconsistente corn a dotaeao de fatores do 
pais e corn a capacidade gerencial do governo, a sua promocao 
teria um custo alocativo que superaria em larga margem qualquer 
vantagem que o pais pudesse vir a obter corn a intervenedo. 
2.1.2. Os Novos Argumentos Dinamicos 
Os novos argumentos dinamicos derivam das chamadas 
"novas" teorias do crescimento, que procuram it alem dos argu-
mentos estaticos pro-livre comercio e relacionar comercio e cres-
cimento. Ao contrario das teorias de crescimento tradicionais, 
onde o progresso tecnico é visto como urn fator exogeno, alheio 
as awes de firmas e governos, nas "novas" teorias ele e "en-
dogeneizado", isto é, passa a refletir nao so o avaneo "natural" da 
ciencia, mas tambem, a is Schumpeter, o processo de concor-
rencia entre as firmas. Esta "endogeneizacao" permite que se 
construa urn argumento relacionando comercio, politica corner-
cial e crescimento, coisa que nao era possivel nos modelos 
tradicionais. Na base desta nova argumentaeao esta a ideia de 
que o comercio internacional afetaria o crescimento econOrnico 
atraves de quatro principais canais, todos ligados ao ritmo do 
progresso tecnico [Grossman e Helpman (1991)]: 
a) 0 fluxo de ideias associado ao comercio de bens expande 
a base tecnolOgica de cada pais, reduzindo o custo da inovaedo e 
acelerando, portanto, o crescimento. 
b) A compelled° internacional pressiona os empresarios 
locais no sentido da inovaedo, ao mesmo tempo em que evita a 
duplicacao dos gastos em P&D em nivel mundial. 
c)A integracao comercial aumenta o mercado potencial em 
que as firmas operam, criando a possibilidade de se explorar 
economias de escala associadas aos gastos em P&D. Por outro 
lado, amplia o nUmero de competidores que as firmas tern de 
enfrentar, o que pode colocar em risco inclusive sua participaea. " o 
no mercado local. 0 impacto final sobre o ritmo do progresso 
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tecnico e o crescimento a ambiguo e dependera da capacidade de 
as firmas locals enfrentarem a concorrencia internacional, resul-
tado que e semelhante aquele obtido quando se analisam os 
resultados do livre comercio na presenca de retornos crescentes. 
d) Na abertura do comercio entre paises corn dotaceies de 
fatores diferentes, o mercado levard os setores produtivos locals 
a se especializarem. 0 impacto deste movimento sobre o ritmo do 
progresso tecnico e sobre o crescimento tambem é ambiguo, 
particularmente no que diz respeito aos PEDs, e vai depender da 
maneira pela qual a especializacao afeta o setor mais inovador, 
gerador de progresso tecnico. No caso do comercio Norte-Sul, o 
resultado mais provavel seria que os PEDs se especializassem 
naqueles bens intensivos em mao-de-obra de baixa qualificacao. 
Se esta especializacao, por urn lado, reduziria o preco da mao-de-
obra qualificada, baixando os custos da in.ovacao, por outro, ao 
concentrar os recursos do pals em setores onde o ritmo do 
progresso tecnico é lento, traria urn impacto negativo sobre as 
taxas de crescimento. 
Corn relacao a este Ultimo ponto, Grossman e Helpman 
(1991, Cap. 9) charnam a atencao para o fato de que, sob as 
hipoteses dos gastos em P&D gerarem externalidades pals-es-
pecificas e estarem sujeitos a economias de escala estaticas e 
dinamicas, o comercio Norte-Sul pode levar a urn gradativo 
encolhimento do setor inovador nos PEDs, corn impactos negati-
vos sobre as taxas de crescimento. Esta observacao acrescenta 
uma dimensao dinamica para as implicacties, em um contexto de 
livre comercio, das falhas ligadas as externalidades e a economias 
estaticas e dinamicas, comentadas anteriormente. Vale a pena 
repetir a ressalva, no entanto, de que estas consideracOes dina-
micas tambem nao dao urn cheque em branco para a acao do 
governo, uma vez que os custos estaticos da intervencao em 
termos da alocacao de recursos ou de falhas de governo podem 
superar os eventuais beneficios. 
2.2. As Evidencias Empiricas 
0 que se pretende nesta subsecao e rever as evidencias 
empiricas disponiveis para fundamentar a discussao teorica so-
bre livre comercio. 0 objetivo nao é fazer um levantamento 
exaustivo, mas sim comentar em linhas gerais os principals tipos 
de pesquisas realizadas e os resultados alcancados. 4 Muito em-
bora nao sejam conclusivas e sofram de problemas conceituais, 
essas pesquisas tendem a dar suporte ao argumento prO-econo-
mia aberta. Nao se pode dizer o mesmo, no entanto, corn relacao 
ao argumento pro-laissez-faire. 
4 Para resenhas que se pretendem exaustivas, ver Rodrik (1993), Edwards (1993) e Helleiner (1994). 
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Um primeiro grupo de evidencias diz respeito aos argu-
mentos estaticos do livre comercio. Sao estimativas para a perda 
de bem-estar decorrente das distorgOes na alocagao de recursos 
provocadas pela protegao. Como comentado anteriormente, os 
resultados sugerem que estes custos, mesmo nos paises que 
adotaram politicas fortemente protecionistas, tiveram ou tern 
uma importancia limitada. A maior parte das estimativas nao 
ultrapassa 3% do PIB (o Brasil de 1968 e uma excecao, corn 7,5% 
do FIB) Ever Bergsman (1974) e Pack (1989)]. No entanto, como 
bem chama a atengdo Romer (1994), ha que se levar em conta 
que o efeito diversidade de produtos nao foi computado, o que, 
segundo ele, levaria as estimativas a pelo menos dobrar de valor. 
Alem disso, quando acumuladas ao longo do tempo, estas perdas 
nao podem ser consideradas despreziveis. 
Urn segundo grupo de evidencias procura quantificar o 
impacto da abertura comercial ou do regime de comercio sobre a 
produtividade ao nivel da firma ou da industria. Estes estudos 
nao dao suporte a nenhuma generalizacao facil, embora tendam 
a apontar impactos positivos no que diz respeito a abertura ou a 
regimes abertos. Katz (1987), por exemplo, em um estudo refe-
rente ao comportamento das firmas latino-americanas no contex-
to do regime de SI, conclui que a falta de competigao externa teria 
levado estas empresas a nao priorizar a redugao dos custos, 
embora reconhega que tenham ocorrido avangos significativos em 
termos de capacitagdo tecnologica. Pack (1989), em uma resenha 
sobre estudos da produtividade total dos fatores (PTF) em indils 
trias de paises que adotaram o regime de SI, conclui que a maioria 
revela grandes variagOes interindustria e interfirma, em claro 
contraste corn a situagao dos paises desenvolvidos. Bonelli (1991) 
encontra uma relagao positiva entre expansao das exportagOes e 
taxas de crescimento da PTF em quase todos os setores da 
industria brasileira no periodo 1980/85. Por fim, Marshall (1992) 
e Tybot e Westbrook (1995), em estudos sobre o impacto da 
liberalizagdo comercial na eficiencia do setor manufatureiro chi-
leno e mexicano, respectivamente, encontraram ganhos signifi-
cativos derivados, no primeiro caso, de economias de escala e de 
maior esforgo tecnolOgico e, no segundo, do esforgo tecnologico e 
do barateamento dos produtos intermediarios. 
Urn terceiro grupo de evidencias diz respeito aos impactos 
do livre comercio sobre o ritmo do progresso tecnico geral da 
economia e o crescimento econOrnico. Dentre os estudos mais 
citados, poderiamos destacar Michaely (1977), Nishimizu e Ro-
binson (1986), Nishimizu e Page (1991) e Levine e Renelt (1992), 
onde a maioria dos resultados aponta para uma correlagdo 
positiva entre regimes de comercio abertos, PTF e crescimento. 5 
 Estes estudos, no entanto, sofrem de uma serie de deficiencias 
5 Para uma boa avaliacao critica destes estudos, ver Pinheiro (1992) e Rodrik (1993). Ver tambem 
Edwards (1993). 
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que nos recomendam cautela na utilizagao dos seus resultados. 
Apesar de se situarem no terreno da teoria dinamica do comercio 
internacional, eles, em sua grande maioria, nao tern como ponto 
de partida as novas teorias do crescimento. Na verdade, sao 
freqUentemente desprovidos de qualquer arcabougo teorico mais 
elaborado e restringem-se ao teste econometric° da correlagdo 
entre as variaveis escolhidas. 
Alem disso, dadas as dificuldades, particularmente em 
estudos cross-country, de se compatibilizar e agregar dados rela-
tivos a tarifas, barreiras nao-tarifarias etc., o que geralmente se 
testa nao é a correlagao entre politica comercial e crescimento, 
mas sim deste corn o grau de abertura da economia (participacao 
das exportagOes ou do volume de comercio no PIB). Esta medida, 
no entanto, e uma proxy imperfeita para a politica comercial, uma 
vez que sofre influencia de outros fatores, como, por exemplo, o 
tamanho do pais, alem de nao ter uma relagao univoca corn o 
grau de intervengao da politica comercial. 0 exemplo de paises 
como Coreia do Sul e Taiwan [Moreira (1995)] indica que e 
perfeitamente possivel a combinagao de elevados graus de aber-
tura corn regimes de comercio intervencionistas. 
Duas outras importantes deficiencias destes estudos sao: 
primeiro, o fato de que a politica comercial e o grau de abertura 
ou desempenho dos fluxos de comercio podem ser fungao do 
proprio crescimento da produtividade ou do PIB (as tentativas 
realizadas no sentido de identificar uma relagdo de causalidade 
entre estas variaveis produziram resultados ambiguos) Ever World 
Bank (1991) e Pinheiro (1992)]; e, segundo, os resultados, em sua 
maioria, se mostram pouco robustos e nao resistem a introdugdo 
de outras variaveis explicativas. Levine e Renelt (1992), por 
exemplo, identificaram que o impacto das variaveis ligadas a 
politica comercial sobre as taxas de crescimento do PIB se reduz 
significativamente, uma vez incluida a parcela do investimento 
no PIB na equagao. Pinheiro (1992) chega a resultados seme-
lhantes, e autores como Takatoshi e Krueger (1995, p. 26), corn 
uma longa tradigao de defesa das politicas de livre comercio, ate 
duvidam que novas pesquisas possam vir a revelar uma relagao 
significativa e robusta entre politica comercial e crescimento. 
2.3. Liberalizar como? 
A discussao a respeito da abertura comercial nao se res-
tringe aos argumentos pr6 e contra, mas envolve tambem a 
questao da melhor estrategia de liberalizaga.o. Os pontos mais 
discutidos sao os relativos ao timing, a sequencia da liberalizagao 
entre o mercado de bens e de capitais e ao contexto macroeconO-
mico. No que diz respeito ao timing, existe um razoavel consenso 
entre os analistas de que a liberalizagao nao deve ser muito rapida 
a fim de nao exacerbar os custos do ajuste, particularmente no 
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que diz respeito ao desemprego, mas que tambem nao deve ser 
urn processo muito prolongado, uma vez que o torna mais vulne-
ravel a pressOes politicas, alem de reduzir sua credibilidade em 
urn contexto de alternancia de poder Ever Rodrik (1993), Michaely, 
Papageorgiu e Choski (1991) e World Bank (1991)]. 0 consenso e 
a argumentacao, todavia, nao nos levam muito alem destes 
adjetivos, o que nao impede que alguns autores arrisquem reco-
mendacOes mais precisas. 0 World Bank (1991, p. 103), por 
exemplo, argumenta que "a experiencia cid suporte para uma 
liberalizacao substancial e abrangente no prazo de cinco anos, 
corn medidas importantes e decisivas sendo tomadas no primeiro 
ano." 
0 ponto relativo a sequencia da liberalizacao entre os 
mercados de bens e de capitals e o que acumula maiores reflexOes 
e alguma polemica. A maioria dos analistas, corn base nas 
experiencias do Chile e da Argentina na decada de 70, argumenta 
que a seqiiencia 6tima de liberalizacao envolveria, primeiro, o 
mercado de bens (balanca comercial), sendo seguida posterior-
mente pela liberalizacao do mercado de capitals, particularmente 
no que diz respeito a eliminacao dos controles sobre o fluxo de 
capitals externos (conta de capital). Os argumentos baseiam-se 
em aspectos micro e macroeconOmicos. Os "microargumentos" 
partem do principio de que o mercado de capitals se ajusta muito 
mais rapidamente que o de bens e que, portanto, nao seria 
possivel eliminar as "distorcOes" em ambos simultaneamente. 
Corn isso, o mercado de capitals alocaria recursos corn base em 
precos ainda distorcidos pelos anos de protecao, dificultando o 
processo de ajuste no mercado de bens. Outro ponto levantado e 
que a rapida resposta do mercado de capitals tende a exacerbar 
possiveis erros de politica econOmica cometidos ao longo do 
processo de abertura comercial, reduzindo a capacidade de rea-
cao dos policy-makers. 
Esses argumentos, no entanto, sao vulneraveis a criticas 
como a de Lal (1987), que, corn base no pressuposto de expecta-
tivas racionais, contra-argumenta que a lentidao do ajuste no 
mercado de bens nao implica distorcOes na alocacao no contexto 
de um mercado de capitals livre, uma vez que investidores 
racionais levarao em consideracao os precos "corretos", isto 
aqueles que irdo prevalecer no final do processo. Alguem poderia 
tambem argumentar que o fato de a liberalizacao do mercado de 
capitals exacerbar os en-os de politica econ6mica e urn ponto 
positivo, ja que contribui para que a acap do Estado seja mais 
cuidadosa e disciplinada. 
Os "macroargumentos" parecem ser mais robustos. A pre-
ocupacao maior nestes casos e corn a possibilidade de entrada 
em larga escala de capital externo motivada pelos diferenciais de 
juros e de rentabilidade dos investimentos. A consequencia mais 
provavel deste tipo de entrada e uma apreciacao da taxa de 
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cambio real (seja via apreciacao da taxa de cambio nominal em 
urn regime de taxas flexiveis, seja atraves de uma expansao da 
base monetaria em urn regime de taxas fixas). Ainda que se 
reconheca que esse movimento tenda a se auto-regular, a preo-
cupacao e que ele permaneca por tempo suficiente para gerar 
duas conseqUencias indesejaveis e que ja foram ilustradas pelos 
casos mencionados da Argentina e do Chile: uma tendencia ao 
excesso de endividamento externo, ao mesmo tempo causa e 
conseqUencia da apreciacao cambial, que acaba por ser inter-
rompida pela custosa combinacao de grandes desvalorizacOes 
cambiais-cum-recessao; e uma tendencia a deficits crescentes em 
conta corrente gerados por urn movimento substancial e progres-
sivo de precos relativos contrarios aos bens comerciaveis, provo-
cado, por sua vez, nao so pela apreciacao cambial, mas tambem 
pela eliminacao das barreiras comerciais (no caso dos importa-
veis) Ever Mackinnon (1991) e Michaely, Papageorgiu e Choski 
(1991)]. Ambas as conseqiiencias podem levar a retrocessos no 
processo de abertura. 
Com relacao ao ambiente macroeconOmico, ha urn vasto 
consenso de que a liberalizacao deva se dar no contexto de uma 
economia estavel, fruto de politicas macroeconOmicas apropria-
das, a fim de que os ganhos alocativos sejam maximizados. Urn 
ponto mais especifico, ja mencionado anteriormente, diz respeito 
a necessidade da abertura ser acompanhada, num primeiro 
momento, por uma desvalorizacao real da taxa de cambio e pela 
sua estabilizacao no medio e longo prazo. A recomendacao de 
desvalorizacao e justificada por dois motivos: pelo imperativo de 
reduzir o vies antiexportacao caracteristico dos regimes fechados 
e reequilibrar o balanco de pagamentos apOs a eliminacao das 
barreiras tarifarias e nao-tarifarias [Krueger (1984)]; e pela neces-
sidade de compensar uma usual rigidez para baixo dos salarios 
e outros precos nao-comerciaveis, que poderia comprometer a 
rentabilidade dos bens comerciaveis [Sachs (1987)]. A estabi-
lidade da taxa real seria necessaria para dar suporte a expansao 
do setor exportador, evitando-se assim possiveis crises no balan-
co de pagamentos [World Bank (1991)]. 
Michaely, Papageorgiu e Choski (1991, p. 196) procuram 
dar suporte empirico a essas recomendacOes, afirmando, corn 
base no seu ja citado estudo do processo de abertura comercial 
em 19 paises, que "uma desvalorizacao da taxa real de cambio na 
reta final do processo de abertura parece estar claramente as-
sociada corn a sobrevivencia desta politica" e que "uma desvalo-
rizacao nominal da taxa de cambio no inicio da abertura parece 
ser uma condicao necessaria para se obter uma desvalorizacao 
real." 
A parte seguinte deste trabalho procura analisar, a luz 
desse debate te6rico, empirico e normativo, a experiencia brasi-
leira dos anos 90. 
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3. 0 Processo de Liberalizacio Comercial no Brasil 
3.1. Como se Liberalizou 
BINTD2S 
rr CS - ?Fr, 
Colatic 
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Conforme mencionado anteriormente, a liberalizacao co-
mercial nao depende apenas dos efeitos teoricamente previsiveis, 
mas tambem da maneira como e implementada, principalmente 
no que diz respeito a sua velocidade, a seqiiencia da liberalizacao 
entre os mercados de bens e de capitais e ao contexto macroeco-
nomico que ocorre. Com base nesses aspectos, como se 
comportou a liberalizacao comercial brasileira? 
Entre 1957 e 1988, a estrutura tarifaria caracterizou-se 
pela vigencia de dispersao, media e moda elevadas, pela inciden-
cia de redundancia em toda a cadeia produtiva (decorrente da 
proliferacao de regimes especiais de importacOes e de barreiras 
nao-tarifarias) e pela expressiva estabilidade das aliquotas. No 
periodo 1988/93 realizou-se urn amplo processo de liberalizacao 
comercial em que se concedeu maior transparencia a estrutura 
de protecao, eliminaram-se as principais barreiras nao-tarifarias 
e reduziram-se gradativamente o nivel e o grau de protecao da 
indirstria local. Este processo ocorreu em duas etapas distintas: 
a primeira, entre 1988 e 1989, caracterizou-se pela reducao da 
redundancia tarifaria media (de 41,2% para 17,8%) e pela peque-
na alteracao na estrutura tarifaria, tendo sido abolidos os regimes 
especiais de importagao (exceto os vinculados ao drawback, 
desenvolvimento regional, incentivo as exportaceles, governo, Be-
fiex e acordos internacionais) e unificados os diversos tributos 
incidentes sobre as compras externas, reduzindo-se levemente o 
nivel e a variacao do grau de protecao tarifaria da india.stria local 
(a tarifa media passou de 51,3% para 37,4%, a modal de 30% 
para 20% e a amplitude de 0-105% para 0-85%) [Kume e Patricio 
(1987)1; e a segunda etapa do processo de liberalizacao comercial 
teve inicio em 1990, corn a definicao de novas diretrizes para a 
politica industrial e de comercio exterior, e estava prevista para 
ser concluida em dezembro de 1994, tende a nova Politica Indus-
trial e de Comercio Exterior (Pice) extinguido a maior parte das 
barreiras nao-tarifarias herdadas do periodo de SI e definido um 
cronograma de reducao das tarifas de importagao. 6 
A reducao das aliquotas de importagdo foi planejada para 
ocorrer de maneira gradual entre 1991 e 1994, de maneira tal 
que, ao final do periodo, a tarifa maxima deveria ser de 40%, a 
6 Entre as barreiras nao-tarifarias, foram eliminados a obrigatoriedade de elaboracao de programas 
de importacOes por empresas, a proibica.o de aquisicao externa de cerca de 1.200 produtos incluidos 
na lista que compunha o Anexo C, a exigencia de anuencia previa de orgaos da administragdo federal 
para importacao de produtos especificos e o requisito de financiamento externo para importacOes 
de bens de capital beneficiados corn reducao para zero nas aliquotas do imposto de importacao. 
Tornou-se restrita a uma lista decrescente de produtos, valida ate 1992, a exigencia de anuencia 
previa para a importagdo de bens de informatica e reduziram-se, ainda, em 50%, os percentuais do 
Adicional de Frete para Renovacao da Marinha Mercante. 
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media de 14%, a modal de 20% e o desvio padrao inferior a 8%. 
A estrutura de protegao foi defmida corn base em cinco criterios 
principais. Produtos sem similar nacional, corn nitida vantagem 
comparativa, protegdo natural elevada ou commodities de baixo 
valor agregado tiveram aliquota nula. Uma aliquota de 5% foi 
aplicada a produtos que ja possuiarn esse nivel tarifario em 1990, 
enquanto que os valores de 10% e 15% foram destinados aos 
setores intensivos em insumos corn tarifa nula. A maior parte dos 
produtos manufaturados receberam uma aliquota de 20%, ao 
passo que as industrias de quimica fina, trigo, massas, toca-dis-
cos, videocassete e aparelhos de som teriam 30%. Os setores 
automobilistico e de informatica teriam protegao nominal de, 
respectivamente, 35% e 40%. 
0 cronograma de abertura foi mantido ate outubro de 
1992, quando ocorreu uma antecipagdo das redugOes tarifarias 
previstas para 1993 e 1994, implicando uma redugdo de seis meses 
no prazo de conclusao da reforma (Tabela 1). Ate o final de 1995, a 
estrutura de protegao sofreu novas alterageies provocadas por ou-
tros quatro fatores: o programa de estabilizagdo de pregos, os 
compromissos assumidos pelo pais corn a formagdo do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), os desequilibrios da balanga comercial 
e as demandas por protegao de setores prejudicados pela abertura. 
A partir de marco de 1994, a condugdo da politica de 
importagOes passou a se subordinar ao objetivo de estabilizagdo 
de pregos, e varias aliquotas de produtos corn participagdo eleva-
da nos indices de pregos internos foram reduzidas para 0% ou 
2%, corn o objetivo de impedir aumentos de pregos a curto prazo. 
As principais redugOes tarifarias ocorreram nos setores de medi-
camentos, insumos para lampadas, ceramica de ferro fundido, 
ago, minerais nao-ferrosos, milho em grao, tomates, outros ali-
mentos, pneumaticos, aparelhos eletremicos, papel e seus artefa-
tos e produtos de higiene, dos quaffs medicamentos e pneumaticos 
tiveram seus niveis de protegao novamente elevados. 7 Em setem- 
Tabela 1 













Media Simples (%) 32,2 25,3 21,2 13.2 11.2 13.9 11.9 
Modal (%) 40 20 20 n.d. n.d. n.d n.d. 
Desvio Padrao 19,6 17,4 14,2 6,7 5,9 9,5 4,6 
Fontes: Guirnardes (1992) e Kume (1996). 
aEm 2006 ester previsto o termino das Listas de Excecao e Adequacao do Mercosul. 
7 Outra iniciativa nesse sentido foi a reducao dos tributos incidentes sobre as importacaes atraves de 
remessas postais e encomendas aereas internacionais em novembro de 1994 (Portaria 492, de 
21.11.94). Essa medida foi a tal ponto precipitada que o imposto incidente sobre esse tipo de compra, 
principalmente para o caso dos eletroeletranicos, tornou-se inferior a carga tributaria imposta a 
producao nacional. Em dezembro de 1995, essa situacao foi corrigida corn a fixacao de urn limite de 
US$ 500 para importagOes pelo Correio e de uma aliquota de 60% para essa modalidade de aquisicao 
(Portaria 316, de 28.12.95). Ver Kume (1996) para detalhes. 
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bro de 1994 entrou em vigor, tambem antecipadamente, a Tarifa 
Externa Comum (TEC) do Mercosul, cuja vigencia estava prevista, 
segundo o Tratado de Assungao, para janeiro de 1995 (Portarias 
506 e 507, de 23.09.94). A antecipagdo da TEC acabou levando 
redugao no nivel de protegao nominal dos setores de automoveis, 
eletrOnica de consumo e quimica fina [Kume (1996)]. 
Esse conjunto de medidas liberalizantes, associado a explo-
sao de demanda e a apreciagdo cambial, ocorridas ap6s a introdugao 
do Plano Real em julho de 1994, acabou por gerar deficits comerciais 
e por intensificar a demanda por protegao de alguns setores es-
pecificos, levando ao aumento das aliquotas de diversos produtos ao 
longo de 1995. Nesse period°, o governo elevou para 70% o imposto 
de importacao para os produtos de linhas branca (ventiladores, 
refrigeradores, freezers, maquinas de lavar, batedeiras etc.) e mar-
rom (televisores, aparelhos de som), de telefonia (telefones, telefones 
sem fio etc.) e de autoveiculos (carros de passageiro, motocicletas e 
bicicletas). Estabeleceu, ainda, uma lista de excegao a TEC, 
composta por alguns generos de produtos, tais como eletroeletrOni-
cos, automoveis e calgados, e por outras posigOes tarifarias mais 
especificas. Definiu, por fim, urn conjunto de medidas de incen-
tivo e protegao a industria automobilistica, o Regime Automotriz. 8 
 A preocupaga." o corn a estabilidade de pregos, entretanto, tornou 
a induzir, ainda neste ano, a redugao para zero das aliquotas de 
alimentos (milho em grao, tomates etc.), quimica (acrilonitrila, 
estireno etc.) e textil (linhas de costura, fibras sinteticas etc.). 
Corn base nessas informagOes, o que podemos afirmar 
sobre a estrategia de liberalizagao brasileira? Para melhor situar 
a discussao usaremos como parametro, sempre que possivel, os 
paradigmaticos casos chileno (1973/83) e sul-coreano (1980/90), 
que ilustram bem os custos e beneficios envolvidos na escolha de 
uma estrategia de liberalizagao. No caso chileno, a combinagao 
de uma rapida abertura comercial corn uma igualmente rapida 
o da conta de capital, em urn contexto de urn programa 
de estabilizagao que se baseava em uma politica monetaria 
restritiva e urn cambio real apreciado, elevou enormemente os 
custos sociais da reestruturagao e acabou gerando uma grave 
crise cambial. Como resultado, o processo de liberalizagao sofreu 
urn significativo retrocesso. Na experiencia sul-coreana, uma 
gradual liberalizagao comercial, associada a uma ainda mais 
gradual abertura da conta de capital, garantiu baixos custos 
sociais de reestruturagao, equilibrio nas contas externas e conti-
nuidade no processo de liberalizagao. 9 
8 A semelhanca do praticado na Argentina, o Regime Automotriz brasileiro concede, ate 31 de 
dezembro de 1999, incentivos fiscais as montadoras instaladas no pais, entre os quaffs a reducao de 
90% do imposto de importacao de bens de capital e reducOes progressivamente menores das 
aliquotas de importacao de insumos (comecando com 85% do imposto em 1995 e chegando a 40% 
em 1999), como contrapartida de seu desempenho em termos de exportacOes e investimentos (cf. 
Medida Provisoria 1.235). 
9 Para detalhes sobre as experiencias chilena e sul-coreana, ver Edwards (1985) e Moreira (1995), 
respectivamente. 
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3.2. Velocidade 
Quando o criterio é a velocidade do processo de liberaliza-
cdo, podemos afirmar que a abertura brasileira percorreu urn 
caminho intermediario. Quando a comparacao é corn a Coreia, a 
impressao que se tem e de uma abertura acelerada. Durante os 
seis ultimos anos dos processos de abertura, as aliquotas corea-
nas foram reduzidas, ern media, 1,7 ponto percentual ao ano, 
contra 3,05 pontos no caso brasileiro. A tarifa media inicial 
brasileira era, entretanto, um pouco mais elevada (32,2%) que a 
coreana (25%). Tambem a estrategia de reducao tarifaria ocorreu 
de modo diferente: no caso coreano a liberalizacao foi lenta nos 
primeiros anos (1979/83) e se acelerou no final, ao passo que no 
Brasil a diminuicao tarifaria foi mais intensa em 1990/91 e 
progressivamente menos acentuada nos anos subseqUentes. 1° 0 
comportamento do cambio e das barreiras nao-tarifarias tambem 
contribuiu para tornar a velocidade da abertura brasileira bem 
superior a coreana. Ape's sete anos de liberalizacao, pelo menos 
27% das importacOes da Coreia ainda eram sujeitas a barreiras 
nao-tarifarias (BNTs), enquanto que no caso brasileiro a elimina-
cao foi praticamente toda realizada no primeiro ano. Quanto ao 
cambio, a taxa real na Coreia desvalorizou-se em cerca de 22% 
nos primeiros oito anos da liberalizacao, enquanto que no Brasil 
houve uma clara tendencia a valorizacao (ver adiante) nos cinco 
primeiros anos do processo. 
Quando a comparacao é corn o Chile, a abertura brasileira 
parece lenta, uma vez que aquele pais removeu todas as BNTs e 
reduziu todas as tarifas para uma aliquota uniforme de 10% em 
urn periodo de cinco anos (1973/78). Alem disso, a taxa de cambio 
real, depois de um breve periodo de estabilidade, sofreu uma 
valorizacao de cerca de 50% ao longo dos 10 primeiros anos de 
liberalizacao. 
3.3. Sequencia e Ambiente Macroeconomic° 
Alheio as recomendacOes da literatura, o Brasil iniciou a 
liberalizacao da conta de capital quase que simultaneamente a 
abertura comercial e, assim como nesta, adotou uma estrategia 
gradual, mais prOxima, porem, da experiencia chilena que da 
coreana. 0 processo comecou em janeiro de 1989, coal a intro-
ducao do mercado de taxas flutuantes para operacOes relaciona-
das a atividades de turismo ou afins, inaugurando um movimento 
gradual de expansao da conversibilidade da moeda nacional. 11 0 
aumento da conversibilidade prosseguiu atraves da ampliacao do 
limite a compra para turismo externo, da autorizacao de transfe- 
10 Vale ressaltar que, em termos relativos, o corte tarifario anual ao longo desse periodo foi praticamente 
identico nos dois paises (da ordem de 9%) Ever Moreira (1995)]. 
11 0 cambio flutuante foi instituido pela Resolucao 1.552 do Banco Central e regulamentado pela 
Circular 1.402, de 02.01.89. 
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rencias unilaterais, da permissao para investimentos no exterior, 
entre outras medidas. Esse processo de liberalizacao cambial foi 
interrompido ainda em 1989, em virtude da deterioracao do 
balanco de pagamentos, e retomado apenas em meados de 1990, 
corn a posse de urn novo governo e, principalmente, corn o 
melhoramento do acesso dos paises latino-american.os ao merca-
do financeiro internacional. Desde entao, conforme salientado por 
Souza e Triches (1993), tres alteracties nas regras de gestao 
cambial no pais aumentaram bastante o grau de conversibilidade 
da moeda nacional. 
A primeira mudanca foi a autorizacao para instituicOes 
financeiras locais manterem quantias ilirnitadas de moeda es-
trangeira em seu poder. Deixando de proporcionar cobertura para 
as posicOes vendidas das instituicOes financeiras e de exigir o 
deposit° de excedentes cambiais no Banco Central, o governo 
permitiu que os agentes privados financeiros passassem a ter 
uma influencia decisiva na fixacao das taxas de cambio do 
segmento comercial. Uma segunda mudanca importante foi a 
ampliacao da aquisicao de ativos financeiros denominados em 
moeda estrangeira, entre os quaffs certificados de depOsitos ban-
carios emitidos no exterior por bancos brasileiros, export notes 
emitidas por empresas exportadoras do pais, Notas do Tesouro 
corn clausula de correcao cambial e a autorizacao, a partir de 
novembro de 1992, para empresas nao-financeiras brasileiras 
realizarem investimentos em instituicOes financeiras no exterior. 
A terceira, e talvez a mais importante delas, refere-se autoriza-
cao para o acesso direto de investidores institucionais estran-
geiros ao mercado de awes e de renda fixa brasileiros (Anexo IV) .12 
A relativa liberalizacao cambial, conjugada corn a elevacao 
do diferencial entre taxas de juros internas e externas associado 
as necessidades de estabilizacao, provocou urn expressivo au-
mento dos investimentos estrangeiros no pais, principalmente 
nas aplicacOes de portfolio atraves do Anexo IV. No periodo 
1989/93, o fluxo anual de investimento estrangeiro (ingresso 
liquido) passou de US$ 678 milhOes para US$ 7,07 bilhoes, dos 
quaffs US$ 6,6 bilhOes em portfolio. A partir de agosto de 1993, o 
processo de liberalizacao sofreu uma serie de idas e vindas em 
funcao da situacao do balanco de pagamentos (particularmente 
face a crise do Mexico em dezembro de 1994), que afetaram 
sobretudo as aplicacOes de recursos externos nos fundos de 
commodities, debentures e renda fixa e a legislacao regulamen-
tando a saida de capitais. 13 Apesar da instabilidade das regras, 
a entrada liquida de capitais continuou elevada (US$ 9,3 bilhOes 
em 1994 e US$ 7,2 bilhOes em 1995), corn os investimentos em 
portfolio respondendo em media por 50% das entradas no periodo. 
12 0 acesso ao mercado de awes foi estabelecido pela Resolucao 1.832 do Banco Central, atraves da 
regulamentacao do chamado Anexo IV. 
13 Para urn descricao pormenorizada das mudancas da legislacao no periodo, ver Garcia e Barcinski 
(1996). 
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Fonte: Elaboragao propria a partir de dados do Banco Centred. 
aCesta de moeriris de 15 poises ponderada pela participacclo nas exportacOes. 
A opcao do governo ate agosto de 1994 foi procurar neu-
tralizar as pressOes que esta entrada macica de recursos estava 
exercendo sobre a taxa de cambio real, preservando, corn breves 
interrupcOes, o sistema de crawling-peg e acumulando reservas 
e divida publica (esta ultima para neutralizar o impacto da 
compra de reservas sobre a expan.sao monetaria). Como resultado 
mais imediato, as reservas internacionais saltaram de US$ 7,2 
bilhOes em 1989 para US$ 25,8 bilhOes em 1993 e US$ 36,5 
bilhOes em 1994 (conceito caixa, final de periodo). Apesar dos 
esforcos, o governo nao conseguiu evitar a apreciacao da taxa de 
cambio real. 0 Grafico 1 mostra que, ap6s ter-se movido na 
direcao correta no periodo 1990/92, a taxa de cambio real efetiva 
passou a apresentar uma nitida tendencia a apreciacao. 
Em agosto de 1994, apos a introducao do Plano Real, o 
governo ensaiou uma mudanca de politica, deixando a taxa de 
cambio nominal flutuar e abandonando os esforcos de preservar 
a taxa de cambio real. Essa mudanca, associada a uma nova 
ampliacao dos diferenciais de juros internos e externos por 
questOes de politica monetaria, levou a uma apreciacao nominal 
do cambio e, por conseguinte, a urn aprofundamento da tendencia 
a valorizacao da taxa de cambio real (Grafico 1). Em marco de 
1995, sob o impacto da crise do Mexico e pressionado pela 
deterioracao da balanca comercia1, 14 o governo promoveu uma 
desvalorizacao nominal de 5,2%, adotando urn novo regime cam-
bial cujo principal objetivo seria uma desvalorizacao gradual do 
real corn relacao ao &Mar, mas sem dar ao mercado nenhum sinal 
quanto a velocidade e a intensidade destas desvalorizacOes [Ba-
cen (1996)]. 0 novo regime logrou reverter a tendencia a aprecia- 
Grafico 1 
Taxa de Cambio Real Efetiva - 1990/95 a 
 (Media de 1989 = 100) 
14 A balanca comercial saiu de urn superavit de US$ 10,5 bilhOes em 1994 para urn deficit de US$ 3,1 
bilhOes em 1994. 
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cao e estabilizar a taxa de cambio real ate o final de 1995. Ao 
termino deste periodo a apreciacao acumulada corn relacao 
media de 1989 era de 17,6%, usando o IPA-DI como deflator 
domestic°, ou 30,1%, usando o IPC/Fipe. Em outras palavras, 
urn grau de apreciacao cambial ainda bem distante daquele 
experimentado pelo Chile, mas igualmente distante da pratica 
coreana e das recomendacees de desvalorizacao real da literatura. 
Uma outra forma de se verificar o comportamento da taxa 
de cambio real no periodo e analisar o preco relativo dos bens 
comerciaveis e nao-comerciaveis. 0 Grafico 2 mostra que, ao 
usarmos o IPA como proxy dos precos dos bens comercieweis e o 
INPC Servicos como proxy dos precos dos bens new-comerciaveis, 
podemos verificar uma nitida tendencia a apreciacao da taxa de 
cambio real, que, quando medida em termos da media de 1990 
contra a media de 1995, chega a 30,8%. Essa tendencia e quase 
que inteiramente explicada pelo comportamento dos precos in-
dustrials (IPA Industrial), que tiveram, no mesmo periodo, uma 
queda de 39,7% (Grafico 2). 
Pelo menos no caso da indUstria manufatureira, a evolucao 
da produtividade no periodo nao parece ter sido suficiente para 
compensar a apreciacao da taxa de cambio real. 0 Grafico 3 mostra 
que os custos unitarios da mao-de-obra (variacao do salad° em 
&liar descontada da variacao da produtividade do trabalho) pas-
saram a crescer a partir de 1992, acumulando uma alta de 30% ate 
1995, apesar de se estar utilizando dados sobre os ganhos de 
produtividade claramente superestimados, uma vez que as infor-
macOes disponiveis referem-sea producao por hora trabalhada e 
nao ao valor adicionado. Voltaremos a este ponto na Subsecao 4.3. 
Grafico 2 
Evolucao da Relacdo entre os Precos dos Bens 
Comercieweis (Inditstria e Agricultura) e Ntio-Comercieweis 
(Servicos) - 1990/95 
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Fonte: Dados primdrios do IBGE e do Bacen. 
Gritfico 3 
Evoluck° do Custo Unitario da Miio-de-Obra (ULC) e de seus 
Principals Componentes - 1990/95 
(Ano/Ano Anterior) 
3.4. Uma Avaliacio Geral 
Pelos elementos discutidos acima, fica claro que a es-
trategia do processo de liberalizacao comercial brasileiro situou-
se em urn terreno intermediario entre as experiencias chilena e 
coreana. Obviamente, o mais preocupante sao as semelhancas 
corn o caso chileno, notadamente a apreciacao cambial gerada 
por urn processo simultaneo de estabilizacao e de abertura co-
mercial e da conta de capital. 
A apreciagao cambial traz pelo menos tres consequencias 
in.desejaveis: primeiro, como jd apontado na segao anterior, pro-
duz uma tendencia ao excesso de endividamento externo e a 
deficits crescentes em conta corrente, estes ultimos gerados por 
urn movimento de precos relativos contrario aos bens comercia-
veis, colocando em risco a abertura comercial e o crescimento 
econOmico; segundo, eleva substancialmente o custo social de 
reestruturacao da economia; e, terceiro, pode ter impactos aloca-
tivos indesejaveis, corn reflexos negativos sobre o bem-estar e o 
crescimento economic°, uma vez que pode levar ao deslocamento 
de setores produtores de bens comerciaveis, a revelia das vanta-
gens comparativas do pais, que tern como caracteristica urn 
crescimento da produtividade superior ao dos bens nao-comer-
ciaveis. 
A analise dos impactos da abertura sobre o setor manufa-
tureiro feita na secao seguinte nao sugere, entretanto, que os 
custos relacionados corn a apreciagdo cambial tenham sido, ate 
o final de 1995, elevados o suficiente para ameacar os ganhos 
esperados corn a liberalizacao comercial. A conjuntura macroe- 
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conOrnica, no entanto, da sinais mais preocupantes. De fato, no 
periodo 1990/95 as importagOes aumentaram de US$ 20,6 
bilhOes para US$ 49,6 bilhOes (crescimento de 11,3% a.a.), 
enquanto que as exportagOes variaram de US$ 31,4 bilhoes para 
US$ 46,5 bilhOes, (crescimento de 4,3% a.a.), gerando urn defict 
comercial correspondente a 0,5% do PIB ou 3,15% da corrente de 
comercio. Paralelamente, a relagao entre o servigo da divida e as 
exportagOes, depois de chegar a 25% em 1990, atingiu 46% em 
1995, voltando a patamares semelhantes aqueles que prevalece-
ram na segunda metade da decada de 70. 
4. 0 Impacto sobre o Setor Manufatureiro 
Sendo coerente corn a discussao teOrica feita na primeira 
secao, uma avaliagao dos impactos da abertura sobre o setor 
manufatureiro brasileiro que se pretenda exaustiva teria de dar 
conta dos aspectos alocativos e de eficiencia tecnica. Corn relagdo 
aos primeiros, o objetivo seria avaliar em que medida a abertura 
modificou a alocagao de recursos no setor manufatureiro, qual a 
diregao destas mudangas - intensidade de fatores, escala, exter-
nalidades em que medida elas levaram a urn aproveitamento 
mais eficiente dos recursos disponiveis (taxas de desemprego e 
capacidade utilizada) e, por fim, quaffs as implicagOes em termos 
de bem-estar e de crescimento economic°. 
Quanto a eficiencia tecnica, o objetivo seria avaliar o 
impacto sobre os ganhos de escala (movimentos na diregao da 
escala eficiente minima) das firmas, sobre o seu poder de mercado 
(lucros supranormais) e sobre a proximidade, ou velocidade de 
aproximagao, destas corn relagao a fronteira tecnolOgica interna-
cional (comportamento da produtividade total dos fatores, calcu-
los de aproximagao da fungao de produgao de fronteira, esforgo 
de capacitagao tecnologica etc). Uma avaliagdo como esta, no 
entanto, é fortemente intensiva em informagdo, o que, dado o 
estado larnentavel das estatisticas industrials no pals, coloca uma 
serie de obsta.culos intransponiveis a sua realizagdo, principal-
mente quando se procura trabalhar em urn nivel elevado de 
desagregagao. 
Em fungao destas limitagOes nao pudemos avaliar impac-
tos importantes corn relagao tanto a alocagao de recursos quanto 
a eficiencia tecnica. De qualquer forma, foi possivel dar passos 
importantes no sentido de uma avaliagao mais acurada. No que 
diz respeito a alocagao, procurou-se mensurar as principals 
mudangas em termos da aplicagao dos recursos usando como 
proxy as variagOes na composigao da estrutura industrial, decom-
pondo suas principais causas (mudangas na demanda domestica 
e nos coeficientes de importagao e exportagao), identificando sua 
diregao em termos de intensidade de fatores, escala e esforgo 
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tecnologico e avaliando quais as implicagOes em termos de bem-
estar e crescimento econOmico. Para que se tivesse urn visdo dos 
impactos mais prOxima do que seria urn setor industrial na 
realidade do mercado, procurou-se trabalhar com um nivel ele-
vado de desagregagdo, o setor-matriz 80 (ver adiante). Essa 
decisao, no entanto, inviabilizou a inclusao das variaveis emprego 
e capacidade ociosa, uma vez que so existem informacOes dis-
poniveis a um nivel mais agregado (genero). Como trabalhar corn 
varios niveis de agregacao ao mesmo tempo comprometeria a 
clareza da exposigao, optou-se por fazer a analise destas variaveis 
em urn prOximo trabalho. 
Corn relacao a eficiencia thcnica, em virtude das dificulda-
des ja mencionadas de acesso a informacOes desagregadas, que 
nos permitisse ter estimativas corn relacao a ganhos de escala, 
produtividade total dos fatores (ou mesmo produtividade do 
trabalho) e movimentos em diregao a funcao de producao de 
fronteira, nos restringimos a trabalhar corn a variavel mark-up. 0 
objetivo foi avaliar o impacto da liberalizacao sobre a capacidade 
das firmas no sentido de fixar precos acima do custo medio, uma 
importante fonte de ganhos corn a abertura. 
4.1. Os Dados 
0 ponto de partida da analise foi a montagem de uma serie 
de valor bruto da producao nominal em dolares correntes 
(1989/95) para 45 setores (responsaveis em 1992 por 75,5% do 
valor bruto da producao da indUstria de transformagao), definidos 
de acordo corn a classificagao da matriz de insumo-produto de 
1980. Para os anos de 1989, 1990 e 1992, utilizamos as informa-
cOes da Pesquisa Industrial Anual (PIA), convertidas para dOlares 
pela taxa de cambio media do ano. 15 Essas informacOes serviram 
de base para que se estimasse o valor de producao para os outros 
anos atraves de um indice de valor da producao nominal, cons-
truido a partir do produto do indice de producao fisica da PIM-PF 
(nivel 100) por urn Indice de precos em nivel de setor-matriz 80. 
Este Ultimo foi, por sua vez, construido a partir do Indice de 
Precos por Atacado-Oferta Global (IPA-0G) da Fundacao Getulio 
Vargas, desagregado em nivel de produto. 16 
Os dados de comercio, gerados pela Secex e pela Receita 
Federal, foram compatibilizados corn os de producao atraves de 
15 As excecOes foram os setores celulose e pasta mecanica e elementos quimicos neto-petroqufmicos ou 
carboquimicos. No caso do primeiro, em funcao da baixa qualidade dos dados da PIA, optamos por 
utilizar os dados da Associacao Nacional de Fabricantes de Papel e Celulose. No caso do segundo, 
as informaceies a nivel 100 estavam claramente subestimadas, corn os indices de participacao das 
exportacOes acusando niveis extremamente elevados. Optamos, entao, por usar urn valor mais 
agregado (nivel 50 da PIA) que inclui alcool e derivados. 
16 Procedimento semelhante foi utilizado pelo BNDES (1992) para construir urn Indice de valor da 
producao para o periodo 1981/90 em nivel de setor-matriz 75. Nesse caso, no entanto, o deflator 
utilizado foi obtido a partir do Indice de valor da producao nominal da PIM-DG em nivel de genero 
e repetido para todos os setores-matriz do mesmo genero. 
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urn tradutor NBM/setor-matriz 80. Para se ter uma estimativa do 
comportamento dos mark-ups em urn nivel de agregagao compa-
tivel corn os dados de comercio e produgao, construiu-se, corn 
base nos coeficientes tecnicos da matriz de insumo-produto de 
1990 e nas informagOes do IPA e do INPC (custo do trabalho), urn 
indice de prego para cada setor-matriz que refletisse o comporta-
mento de seus custos. Para estimar a evolugao dos pregos dos 
produtos finals utilizamos os indices de prego em nivel de setor-
matriz mencionados acima. 
4.2. A Alocacio de Recursos 
0 primeiro passo no sentido de avaliar o impacto sobre a 
alocagao de recursos na indUstria foi o calculo dos indices de 
penetragao das importagOes e de participagao das exportagOes na 
produgao. As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam os resultados para 39 
dos 45 setores. 17 Como se pode observar, ocorreu um aumento 
generalizado e substancial dos coeficientes de importagao (Tabe-
las 2 e 3) em ambos os criterios utilizados: produgao domestica e 
consumo aparente. Para o total da indUstria foram atingidos 
niveis similares aqueles prevalecentes no periodo pre-II PND 
(1968/73) ou no periodo pre-Plano de Metas. Para dar uma 
perspectiva internacional a discussao, os niveis de dezembro de 
1995 sao tambem comparaveis com aqueles atingidos em meados 
da decada de 80 pela indUstria coreana, quando tambem passava 
por urn processo de abertura comercial [Moreira (1995)]. 
Em termos setoriais, o destaque e para os setores ma.qui-
nas, equipamentos e instalacao e material e apareihos eletrOnicos 
e de comunicaceco, onde a participagao das importagOes no con-
sumo aparente chegou a cerca de 45%. 18 Os setores beneficia-
mento, fiacelo e tecelagem de fibras naturals, fiacao e tecelagem 
de fibras artificiais e sinteticas, automOveis, utilitarios, caminhOes 
e 6nibus, tratores e maquinas rodoviarias e equipamentos para 
producao e distribuicap de energiaeletricatambem se destacaram, 
nao so pela magnitude do coeficiente, mas pelo seu crescimento, 
superior, em media, a 200% no periodo. Quanto a este Ultimo 
aspecto, ha que se levar em conta que em 1989/90 a participagao 
das importagOes nestes setores era minima. 
A elevagao do coeficiente importado foi acompanhada por 
um aumento tambem quase que generalizado do coeficiente 
exportado, em urn ritmo, porem, bem mais lento (Tabela 4). De 
17 Optamos por excluir da discussao dos indices de comercio exterior os seis setores listado a seguir 
em funcao da pouca relevancia das importacoes na composicao do consumo aparente: abate de 
animais, indUstria do aciicar, Oleos vegetais em bruto, refino de oleos vegetais, indUstria do cafe e 
moagem de trigo. Os dados constam, porem, do Apendice. 
18 0 desempenho dos setores em termos dos dois criterios de penetracao das importacoes adotados foi 
muito semelhante. 0 coeficiente de Spearmam de correlagdo de ranking para as duas medidas foi 
de 0,97 (significativo a 1%), ou seja, o ordenamento dos setores de acordo corn os dois criterios e 
praticamente identico. 
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Tabela 2 
Coeficientes de Penetracito das Im.portacoes: Importaciio/Producito a 1989/95 
(Em (%) 
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
01-Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicagao 11,2 20,4 33.9 27,8 44.3 62,1 77,6 
02-Maquinas, Equipamentos e Instalagao, inclusive Pegas e Acessorios 13,6 23,7 38,6 27,1 35.1 46.8 68,2 
03-Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 8,5 14,9 21,1 19.3 25,2 27.4 33,2 
04-Fabricagao de Outros Veiculos 17.4 22,6 28,9 28,6 32.6 23,3 29,3 
05-Resinas, Fibras e Elastomeros 6,1 9.8 12.1 8,6 13,7 15.8 29.1 
06-Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 8,6 11,6 12,9 10.6 16,3 28,4 26,8 
07-Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 16,4 19,7 21,5 14,0 16,9 16,9 26.5 
08-Fiagao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 0,7 1,6 3,1 2,2 4.7 10,8 22,4 
09-Motores e Pegas para Veiculos 5,0 8,0 14.0 10,6 14.0 17.4 20.7 
10-Metalurgia de Nao-Ferrosos 6,8 7,5 9,0 8,9 12,9 13.2 19,7 
11-Indiistria da Borracha 4,5 5,1 6,2 5,2 6,7 11,3 18,8 
12-Automoveis, Utilitarios, Caminhoes e Onibus 0.0 0,2 1.8 2,1 5,3 9,3 18,1 
13-Vidro e Artigos de Vidro 3,9 6,0 7,6 5,1 7.4 12,6 17,6 
14-Aparelhos Receptores de TV. Radio e Equipamentos de Som 4.7 6,3 9.7 6,0 8.9 11,1 16.4 
15-Equipamentos para Producao e Distribuigao de Energia Eletrica 7,9 9.5 15.8 10.4 13,8 11,6 16.0 
16-Beneficiamento, Fiagao e Tecelagem de Fibras Naturals 3,4 3.7 6,1 4,6 14,0 12.6 15.1 
17-Produtos Quimicos Diversos 5,6 5,1 4,8 5,8 8,2 10,7 13.5 
18-Petroquimica Basica e Intermediaria 3,8 4,5 8,3 4.3 6,2 9,7 12,3 
19-Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pegas e Acessorios 1,4 3,0 9,8 5.9 6,2 4,5 12,1 
20-IndUstria Farmaceutica 6.9 9,7 12,7 7.3 7.8 10.3 10.6 
21-Outras Industrias Alimentares 2,2 4,0 4,1 2.2 3.6 4,7 9.7 
22-Outras Industrias Texteis 0.8 1,2 2.4 1.9 3.0 3,4 9,6 
23-Papel. Papeldo e Artefatos de Papel 1.3 3.0 4.2 2,8 3,9 4.9 9,2 
24-Larninados Plasticos 0,2 0,7 0,9 0,6 0.9 2,8 9,0 
25-Resfriamento e Preparagdo de Leite e Laticinios 4,6 2,8 4,2 1,2 2,7 4,4 8,2 
26-Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e 
Maquinas de Escritorio 3,4 3,8 5,0 3,5 4,9 5,9 7,6 
27-Conservas de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 1,5 2,3 2,5 2,4 3,8 4,6 7.2 
28-Artigos de Material Plastic° 0,5 1,2 1,8 1.5 2,1 3.2 5.8 
29-Industria de Bebidas 3.3 4.5 5,3 3.7 3.3 3.2 5.1 
30-Outros Produtos Metalurgicos 1,3 2,3 3,6 2.2 3.6 3.3 4.9 
31-Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 1,6 2,2 2,9 2.3 2,6 3.1 4.9 
32-Industria de Perfumaria, Saboes e Velas 1.5 1,6 2,1 1,2 1,8 2,7 4,7 
33-Siderurgia 1,6 1,6 2,2 2,7 2,8 3,1 4,4 
34-Calgados 0,3 0,5 1,3 0,4 0,8 1,7 4,3 
35-Celulose e Pasta Mecanica 2,8 3.2 3.1 2.0 3.5 2,5 4.2 
36-Industria da Madeira 0,8 2,3 2,3 1,7 1.9 1,9 3.0 
37-Incliistria do Fumo 0,1 0,1 0.8 0,9 0,8 1.0 1,4 
38-Cimento e Clinquer 0,2 0,2 0,2 0,3 0.3 0,7 1,2 
39-Pegas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 
Total 4,4 6,0 8,1 6,3 8,9 10,8 15,6 
Fonte: Elaboraceio prOpria. 
aEm ordem decrescente de valor para 1995. 
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Tabela 3 
Coeficientes de Penetracito das Importacoes: Importacao/Consumo Aparente a - 1989/95 
(Em %) 
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
01-Maquinas, Equipamentos e Instalagao, inclusive Pegas e Acessorios 12.8 20,6 31.2 23,8 30,2 37,0 45.9 
02-Material e Aparelhos Eletranicos e de Comunicagao 10.5 17.6 27,3 23.1 32,4 40,3 45,5 
03-Fabricagao de Outros Veiculos 18,6 23.1 27,6 29,1 30,2 22,7 26.1 
04-Resinas, Fibras e Elastenneros 6.3 9,9 12,1 8,7 13,5 15,5 25,5 
05-Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 7,9 13,2 17,8 16,4 20,5 21,8 25,5 
06-Metalurgia de Nao-Ferrosos 7,9 9,0 11.4 11,6 17,8 17,3 24,5 
07-Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 8,4 11,1 12.3 10,4 15,9 24,7 23,6 
08-Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 15,1 17,8 19,1 13.0 15,4 15,3 22,5 
09-Motores e Pegas para Veiculos 5,5 8,9 17,1 12,0 15,4 18,5 21.2 
10-Fiagao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 0,8 1.6 3,1 2,3 4,7 10,2 18.8 
11-IndUstria da Borracha 4,6 5,2 6,5 5,6 7.1 11,8 18,4 
12-Vidro e Artigos de Vidro 3.9 5.9 7,6 5,3 7,6 12,4 16,3 
13-AutomOveis, Utilitarios, Caminhoes e Onibus 0,0 0,2 1,9 2,4 5,5 9,3 16,2 
14-Equipamentos para Produgao e Distribuigao de Energia Eletrica 7,8 9,2 15,6 10,5 13.9 12,0 15,8 
15-Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pegas e Acessorios 1,7 3,5 13:3 7,5 7,3 5,5 15,4 
16-Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 4,9 6.5 10,0 6,3 9,0 10,8 15,0 
17-Beneficiamento, Fiagao e Tecelagem de Fibras Naturals 3,6 3,9 6.6 4,8 13.2 12,1 14,5 
18-Produtos Quimicos Diversos 5,6 5,0 4,8 5,7 8,1 10,4 12,9 
19-Petroquimica Basica e Intermediasia 4,0 4.6 8,4 4,4 6.3 9,6 12,1 
20-Outras Industrias Texteis 0,9 1,3 2,7 2,2 3,7 3,9 10,3 
21-Conservas de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 2,2 3.9 3.7 3,6 5,6 6.5 10,0 
22-Industria Farmaceutica 6,6 9,0 11,5 6,9 7,4 9,5 9,8 
23-Papel, Papeldo e Artefatos de Papel 1,4 3,2 4,5 3,0 4,3 5,4 9,6 
24-Outras Industrias Alimentares 2.2 4,0 4,1 2,2 3,7 4,7 9,2 
25-Laminados Plasticos 0,2 0,7 0,9 0,6 1.0 2.8 8,4 
26-Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e 
Maquinas de Escritorio 3,6 4,0 5,6 3,9 5,3 6.2 7,8 
27-Resfriamento e Preparagao de Leite e Laticinios 4,4 2,8 4,0 1,2 2,6 4,2 7,6 
28-Celulose e Pasta Mecanica 3,8 4,5 4,5 2,8 5,6 3,4 6,4 
29-Siderurgia 1,9 1,9 2,8 3.8 4,2 4,3 6,0 
30-Calgados 0,4 0,7 2.3 0,6 1.2 2.5 5.8 
31-Artigos de Material Plastic° 0,5 1,2 1,8 1,5 2,1 3,2 5.6 
32-Industria da Madeira 0.9 2,9 3,4 2,3 3,1 3,4 5.5 
33-Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 1,7 2,3 3,0 2,4 2,7 3,3 5,1 
34-Indastria de Bebidas 3,2 4,4 5,1 3,6 3.2 3,2 4,9 
35-Outros Produtos Metalurgicos 1,4 2.3 3.8 2.3 3,7 3,4 4,9 
36-Industria de Perfumaria, Saboes e Velas 1,5 1.6 2,1 1,2 1,8 2,7 4,6 
37-Industria do Fumo 0,1 0,1 0,8 0,9 0,9 1.2 1,6 
38-Cimento e Clinquer 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 1,2 
39-Pegas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 0.1 0,1 0,3 0.4 0,5 0.6 0,9 
Total 4,6 6,3 8,6 6,7 9,4 11,2 15,5 
Fonte: Elaboracelo prOpria. 
'Ern ordem decrescente de valor para 1995. 
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Tabela 4 
Coeficientes de Penetracio das Exportacoes: Exportacio/Producio a - 1989/95 
(Em %) 
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
01-IndUstria da Madeira 11,0 23.9 35,4 28,9 40.4 47,4 48,8 
02-Metalurgia de Nao-Ferrosos 20,2 24,2 30,4 32,5 40,3 36,9 39,2 
03-Celulose e Pasta Mecanica 29,4 33,1 34,4 31,2 40,6 29.0 38,1 
04-Conservas de Frutas e Legumes. inclusive Sucos e Condimentos 32,9 43,8 35,8 36.3 36,0 33,7 34,8 
05-Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pecos e Acessorios 18,9 18,1 36,4 26,8 21,4 23,0 33.7 
06-Siderurgia 16.5 17,7 24,8 30,7 36.7 32.4 32.0 
07-Calvados 24,2 24,7 42,3 31,9 36.3 31,8 30.5 
08-Motores e Pecos para Veiculos 13,8 18.7 32,1 22,0 23,4 23.7 23,2 
09-Maquinas, Equipamentos e Instalacao, inclusive Pecas e Acessorios 7,5 8,4 14,9 13,2 18,9 20,4 19,7 
10-Fabricacao de Outros Veiculos 23,7 24,7 23,9 30,4 24,6 20,9 17,2 
11-Industria da Borracha 6,4 7,4 10,6 12,0 13,3 15,6 16,2 
12-Outras Indtistrias Texteis 6,4 7,1 13,6 15,3 23.2 15,4 16,0 
13-Equipamentos para Producao e Distribuicao de Energia Eletrica 6.0 6,5 14,7 11.6 14,8 15,7 15,1 
14-Resinas, Fibras e Elastorneros 8.6 11.0 12,2 10.0 11,7 13.8 15,0 
15-IndUstria do Fumo 	' 1,9 2,2 5.1 5,9 6,9 12,9 14,3 
16-Papel, Papelao e Artefatos de Papel 3,1 8,4 10,1 10.5 12.8 14,1 13,4 
17-Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 6,1 6,5 8,5 9,0 13.8 13,6 13,4 
18-Beneficiamento, Fiacao e Tecelagem de Fibras Naturais 8,3 9,1 13,8 9,2 7.8 8,7 10,9 
19-Petroquimica Basica e Intermediaria 8,1 8,2 10,3 6,6 7,9 8,7 10,4 
20-Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e 
Maquinas de Escritorio 8,7 9,2 15,6 12,7 13,2 11.4 10.3 
21-Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 4.0 5,0 6,7 6,3 8,7 9.4 9.5 
22-Vidro e Artigos de Vidro 5,0 4,7 7,6 7,2 9,9 10.4 9,4 
23-Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 7,6 8,9 9.0 6,4 7.0 6,2 9,1 
24-Produtos Quimicos Diversos 3,9 3,5 3,9 4,6 6,2 7,3 8.6 
25-Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicacao 3,7 4,9 9,8 7,3 7,6 7,9 7,3 
26-Aparelhos Receptores de TV. Radio e Equipamentos de Som 9,1 9.3 12,7 10,9 10,4 8,0 7,0 
27-Automoveis, Utilitarios, Caminhoes e Onibus 8.0 6.3 8,3 10,8 9,4 9,3 6,2 
28-Outros Produtos Metalurgicos 3,8 5,3 8,5 6,3 8,0 6,8 5,9 
29-Outras Industrias Alimentares 2,7 4,4 5,1 4,7 6,0 5,1 4,5 
30-Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 2,1 1,9 3.9 5.7 4.4 4.7 3.4 
31-Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 1.0 1,8 2,8 1,7 2,3 1,6 3,2 
32-Industria de Perfumaria, SabOes e Velas 1,3 1,1 1,8 1,7 2,6 2,7 2,9 
33-Artigos de Material Plastic° 0,7 0,9 1,3 1.8 2,1 2.4 2,0 
34-Industria Farmaceutica 1,7 1,8 2,5 2,0 1,8 1,7 1,8 
35-Laminados Plasticos 0,1 0,2 0,4 1.6 3.0 2.4 1.7 
36-Industria de Bebidas 0,8 1,4 1.9 1.6 2.0 2,2 1,6 
37-Pecas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0 0,8 1.1 
38-Cimento e Clinquer 0.3 0,4 0,3 0,2 0,4 0.3 0.4 
39-Resfriamento e Preparacao de Leite e Laticinios 0,0 0,0 0,0 0.2 0,4 0,0 0,1 
Total 10,1 10,7 13,8 12,6 14,5 14,5 14,9 
Fonte: Elaboracao prOpria. 
aEm ordem decrescertte de valor para 1995. 
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Ap / cc)rED 
Centro ds tuquivsa 
Dados 	1 `, 
qualquer forma, para o total da industria, o nivel alcaneado em 
1995 ndo tern precedentes na historia da industrializaedo brasi-
leira [Moreira (1995)]. Entre os setores se destacam, como es-
perado, aqueles que tern uma participaedo expressiva na pauta 
das exportaeOes, como industria da madeira, metalurgia de nap-
ferrosos, celulose e pasta rnecanica, conservas de frutas e legu-
mes, inclusive sucos e condimentos (suco de laranja), calcados e 
siderurgia. 
0 diferencial de crescimento entre os coeficientes de ex-
portaedo e importaedo levou a que o segundo se aproximasse e 
superasse, por pequena margem, o primeiro, dando origem a urn 
comercio intra-industrial mais equilibrado. A balanea comercial 
da industria de transformacao 19 passou de um superavit de 
US$ 9,8 bilhOes em 1989 para urn deficit de US$ 1,5 bilhdo em 
1995, o qual pode ser considerado relativamente pequeno quando 
comparado corn o total do comercio de manufaturados (US$ 70,2 
bilhOes, como mostra a Tabela A.4, no Apendice). Este maior 
equilibrio nas transact:1"es comerciais, por sua vez, pode ser inter-
pretado como uma elevaedo do comercio intra-industria, em 
contraposiedo ao comercio interindustria. A Tabela 5 revela que 
isto foi verdade para a maioria dos setores e para o total da 
industria, cuja participaedo do comercio intra-industria subiu de 
60% para 98% do tota1. 2° 
Analisando o comportamento dos coeficientes pela &Ica 
das categorias de uso (Tabelas 6, 7 e 8), o que fica evidente e que 
todas elas tiveram elevapties substanciais no coeficiente importa-
do. 0 destaque, no entanto, e para o setor de bens de capital, 
onde as importaceies chegaram a cerca de 40% do consumo 
aparente, novamente niveis similares aos do periodo pre-II PND 
ITadini (1986)]. E interessante observar que, refletindo o de-
sempenho em nivel setorial, todas as categorias apresentaram 
elevaedo no coeficiente exportado, a exceed() de bens de consumo 
duraveis, ndo incluindo automoveis, classificados como bens de 
capital de transporte (ver Apendice). 
Corn relaedo ao padrao de comercio, as categorias de uso 
seguem as tendencias ja examinadas em nivel de setor, corn urn 
claro movimento no sentido de urn comercio mais equilibrado e 
de elevagdo do comercio intra-industria (Tabela 9 e Tabela A.4 do 
Apendice). A exceed° fica por conta de bens de capital, que 
apresentaram uma substancial reduedo do seu indice de corner-
cio intra-industrial, o que refletiu um elevado deficit comercial 
vis-a-vis a corrente de comercio (56% do total da corrente de 
comercio em 1995). 
19 Dados para a amostra de 45 setores, 75,5% do valor bruto da producao em 1992. 
20 As excegOes a esta tendencia, e cujas quedas nos indices de comercio intra-industria foram puxadas 
por deficits comerciais significativos corn relagdo ao total da corrente de comercio, foram os seguintes 
setores: vidro e artigos de vidro; condutores e outros materials eletricos; material e aparelhos 
eletrenicos e de comunicacao; aparelhos receptores de TV, radio e equipamentos de som; produtos 
quimicos diversos; industria farmaceutica; e artigos de material plastico. 
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Tabela 5 
indice de Comercio Intra-Industriaa - 1989/95 
Setor-Matri2b 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
01-Equipamentos para Producao e Distribuicao de Energia Eletrica 86,5 81,2 96,4 94,6 96.5 84,9 97,2 
02-Motores e Pecas para Veiculos 53,2 59,7 60,7 65,2 74,8 84,6 94.3 
03-Incastria da Borracha 83,0 81,1 73,8 60,7 66,7 84,2 92.5 
04-Petroquimica Basica e Intermediaria 63,9 70,6 88,8 79,0 87,7 94,6 91.9 
05-Outros Produtos Metalfirgicos 52,6 59,7 59,8 51,5 61,4 65,0 90,8 
06-Pecas e Estruturas de Concreto. Cimento e Fibrocimento 26,7 33,9 63,9 76.8 60,5 83,5 88.7 
07-Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e 
Maquinas de Escritorio 56,5 58,6 48,7 43,5 54,1 68.0 84.9 
08-Beneficiamento, Fiacao e Tecelagem de Fibras Naturals 57,6 57,5 61,1 66.2 71,2 81,6 83,7 
09-Papel, Papelao e Artefatos de Papel 59,7 53,1 58,8 41.9 46,6 51,4 81,2 
10-Industria de Perfumaria,Oes e Velas 92,3 83,1 91,4 84,6 80,1 98,5 76,1 
11-Outras Indirstrias Texteis 22,6 28,7 30,6 22,6 22,7 36,5 75,0 
12-Fabricacao de Outros Veiculos 84,7 95,5 90,5 96,9 86,0 94.7 73.9 
13-Vidro e Artigos de Vidro 86,6 87,9 99,4 83,4 85,4 90,2 69.9 
14-Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 57.7 61,6 60,4 53.7 45.6 49,2 67,9 
15-Resinas, Fibras e Elastomeros 83.3 94.3 99.8 92.4 92.0 93.2 67.9 
16-Metalurgia de Nao-Ferrosos 50,4 47,4 45,7 43,0 48,5 52,7 66.9 
17-Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 82,9 71,8 79,4 91,9 91.6 64.8 66.8 
18-Outras Indfistrias Alimentares 89,0 94,8 88,9 63,1 75,2 95,7 63,8 
19-Aparelhos Receptores de TV. Radio e Equipamentos de Som 68,2 81,1 86,8 70,7 92.2 83,8 60.1 
20-Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pecas e Acessorios 13,8 28,3 42,3 36.3 45,0 32.6 52,8 
21-Automoveis, Utilitarios, Caminhoes e onibus 0.7 6,2 35,8 33.3 72,4 99,7 51.2 
22-Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 63.2 62,1 59,2 62.9 58.8 53.6 51.2 
23-Artigos de Material Plastic° 83,6 86,4 86.5 91.1 99,6 85.5 50,5 
24-Indfistria de Bebidas 37,1 48.1 51.9 61.1 75,0 80,8 47.0 
25-Cimento e Clinquer 87,2 77,9 63,7 94,4 94,0 56,8 46,7 
26-Maquinas, Equipamentos e Instalacao, inclusive Pecos e Acessorios 71,0 52,3 55,8 65,6 70,0 60,8 44,9 
27-Conservas de Frutas e Legumes. inclusive Sucos e Condimentos 8,9 9,8 12,9 12,5 19,1 24.1 34.3 
28-Laminados Plasticos 84,3 37,6 67,8 53,4 47,7 92.5 32.2 
29-Indfistria Farmaceutica 38,7 30,6 33,3 42,3 36,6 28,8 28,6 
30-Produtos Quimicos Diversos 83,1 72.2 61,6 74,7 59.3 61,2 26,3 
31-Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais 51,7 91,7 87,7 55.1 96,1 61.1 26,2 
32-Calgados 2.2 4,2 6.2 2,4 4,1 10.3 24,5 
33-Siderurgia 17,6 16,9 16,1 16,4 14,1 17,2 24,0 
34-Celulose e Pasta Mecanica 17,5 17,5 16,5 11,9 16,0 15,9 20.0 
35-Indfistria do Fumo 10,4 6,1 26,2 26,0 21,8 14.8 17.7 
36-Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 20,9 21,4 23,1 16.3 16.7 11.1 17,5 
37-Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicacao 49,8 38,6 44,9 41.6 29.3 22.6 17.1 
38-Industria da Madeira 13,1 17,6 12.1 10.9 8.9 7.6 11,6 
39-Resfriarnento e Preparacao de Leite e Laticinios 1,0 0,7 1,6 24.0 26.1 2,1 1.4 
Total 59,8 71,9 73,8 66,5 76,1 85,4 97,9 
Fonte: Elaboracao prOpria. 
a ( 1-(IX-M I /(X-FM) J) *100, onde X sew as exportagies e M as importacoes. 
bEm ordem decrescente de valor para 1995. 
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Tabela 6 
Coeficiente de Penetracito: Lmportacio/Producio - 1989/95 
(Em %) 
Categoria de Usoa 	 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bens de Consumo Nao-Duraveis 	 2,8 3,4 4,5 2,8 4,0 4.9 7,4 
Bens de Consumo Duraveis 	 7,2 8,9 12,3 8,6 10,6 10,7 14,2 
Bens Intermediaries Elaborados 	 4,5 5,7 7,4 6,3 9,2 10,8 14.8 
Bens Intermediaries 	 1,4 2,6 3,2 2,1 2,9 3,5 6,4 
Bens de Capital 	 11,1 19,8 33,3 23,8 32,4 40,3 59,4 
Bens de Capital - Equipamento de Transporte 1,9 3,0 5,6 5,1 8,4 12,3 19,1 
Total 	 4,3 6,0 8,1 6,3 8,9 10,8 15,6 
Fonte: Elaboraceto prepria. 
aver Apendice para a classiftcaceto utilizada. 
Tabela 
Coeficiente de Penetracio: Iniportacito/Consunio Aparente - 1989/95 
(Em %) 
Categoria de Usoa 	 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bens de Consumo Nao-Duraveis 	 3,0 3,6 4,8 3,0 4,2 5,2 7,6 
Bens de Consumo Duraveis 	 7,6 9,2 12,9 9,2 11,0 10.8 13,6 
Bens Intermediaries Elaborados 	 4,9 6,1 8.0 6,8 10,0 11,5 15,4 
Bens Intermediaries 	 1,5 2,8 3,5 2,4 3,4 4,1 7,3 
Bens de Capital 	 10,7 17,7 28,1 21,3 27,7 32.7 41,7 
Bens de Capital - Equipamento de Transporte 	2,0 3,2 6,3 5,6 8,9 12,6 17,9 
Total 	 4,6 6,3 8,6 6,7 9,4 11,2 15,5 
Fonte: Elaboraca o prOpria. 
aver Apendice para a classificac "do utilizada. 
Tabela 8 
Coeficiente de Abertura: Exportacio/Producio - 1989/95 
(Em %) 
Categoria de Usoa 	 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bens de Consumo Nao-Duraveis 	 9,8 8,7 9,8 8,9 10,5 10,0 10,8 
Bens de Consume Duraveis 	 12,4 12,7 16,6 15,1 14,0 11,5 10,1 
Bens Intermediaries Elaborados 	 11,7 12,6 15,9 14,7 17,3 17,5 18,7 
Bens Intermediaries 	 6,5 10,2 12,3 11,8 15,5 16,9 18,4 
Bens de Capital 	 7,2 7,9 14,7 12,4 15,5 17,1 16,8 
Bens de Capital - Equipamento de Transporte 10.2 10,8 15,7 14,7 14,3 14,6 12,7 
Total 	 10,1 10,7 13,8 12,6 14,5 14,5 14,9 
Fonte: Elaboraceto prepria. 
aVer Apendice para a classificaceto utilizada. 
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Tabela 9 
Coeflciente de Comercio Intra-Industria a - 1989/95 
(Em %) 
Categoria de Usob 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bens de Consumo Nao-Duraveis 44,1 56,5 63,1 48.3 54,6 65,9 81.2 
Bens de Consumo Duraveis 73,6 82,2 85,2 72,6 86,3 96,0 83.0 
Bens Intermediarios Elaborados 55,7 62,2 63,2 59,8 69,4 76,1 88.2 
Bens Intermediarios 35,1 40,1 41,1 30,7 31,9 34,8 51.5 
Bens de Capital 78,5 57,2 61,3 68.5 64.7 59,5 44,1 
Bens de Capital - Equipamento de Transporte 31,1 43,5 52,6 51,5 73,8 91,4 80.0 
Total 59,8 71,9 73,8 66,5 76,1 85,4 97,9 
Fonte: Elaboracdo propria. 
a (1-(IX-M I /(X+M)J)*100. 
b Ver ApEndice para a classaceu, utilizada. 
0 segundo passo na avaliagao do impacto sobre a alocagao 
de recursos foi procurar medir, neste contexto de mudangas dos 
indices de importagdo e exportagdo, quais foram as alteragOes na 
composigao do produto industrial. Para tanto, procurou-se quan-
tificar, a semelhanga de Valdes (1992), os ganhos ou perdas dos 
setores como percentagem do "produto potencial", que foi definido 
como aquele valor bruto da produgdo que prevaleceria em 1995 
caso a participagdo do setor no valor bruto da produgao da 
industria de transformagdo em 1989 nao houvesse se modificado. 
Algebricamente: 
(1) 
onde c e o produto potencial do setor 1, ai a participagdo do setor 
i no valor bruto da produgao industrial em 1989 e qe o valor bruto 
da produgao do setor i efetivamente ocorrido em 1995. A diferenga 
entre o produto efetivamente ocorrido e o potencial, medida como 
percentagem do produto potencial, nos dd uma medida de quao 
importante foram os ganhos ou perdas derivadas do processo de 
abertura para o setor. 
Procurou-se tambem entender qual a origem dos ganhos 
ou perdas: a) se por mudangas nas preferencias dos consumido-
res, na composigao dos gastos (investment° e consumo) ou nos 
pregos relativos, representados pela variavel demanda domestica; 
b) se por mudangas na participagdo das exportagOes do setor no 
total das exportagOes, derivadas de alteragOes nos coeficientes de 
exportagdo; ou c) se por mudangas na participagdo das importa-
gOes do setor no total das importagOes, derivadas de variagOes 
nos coeficientes de importagdo. Para tanto, realizou-se urn exer-
cicio simples de contabilidade do crescimento a la Chenery 
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[Chenery, Robinson e Syrquin (1986)], isolando as principais 
fontes de crescimento do produto setorial. Algebricamente: 
Aqi ACA1 AXi OMi 
	
o 	o 	o 
qi qi qi 
onde Aqi é a variacao do valor bruto da producao do setor i entre 
1989 e 1995, q° o valor bruto da producao do setor i em 1989 e 
ACAi, OX e AMi a variacao, respectivamente, do consumo aparen-
te, das exportagOes e das importagOes do setor i para o periodo 
1989/90. Como o que nos interessava explicar eram as variagOes 
nas participagOes relativas dos setores no total do produto indus-
trial, subtraiu-se a equagao (2) de uma equacao similar referente 
ao total da indUstria, de forma a obter uma expressao para as 














onde Aei e a variacao na participagao relativa do setor i que seria 
explicada por componentes que incorporariam as mudan.gas 
ocorridas em termos de demanda domestica (primeiro termo da 
equacao), coeficientes de exportagao (segundo termo) e coeficien-
tes de importagdo (terceiro termo). Urn segundo termo positivo, 
por exemplo, pode ser interpretado como uma contribuicao posi-
tiva, em termos da expansao da participagao relativa do setor, 
derivada de uma elevagao nos coeficientes de exportagao superior 
a que aconteceu para o total da indfistria. 
A Tabela 10 apresenta os resultados relativos aos ganhos 
e perdas setoriais em termos de produto potencial, alem das 
variacOes na participagdo relativa e os componentes que explicam 
essas variageies. Por esse criterio destacam-se, entre os "ga-
nhadores", as industria de bebidas, farmaceutica, de celulose e 
pasta mecanica e de perfumaria, sabeies e velas, que tiveram 
ganhos acima de 50% do produto potencial, impulsionadas por 
urn comportamento favoravel em termos de demanda domestica, 
exportagOes (no caso particular de celulose e pasta mecanica) e 
importacties (a excegao de farmaceutica).21 Entre os perdedores, 
destacam-se as industrias de tratores e maquinaria rodoviaria, 
material e aparelhos eletrOnicos e de comunicaceto e siderurgia, 
cujas perdas foram superiores a 40% do produto potencial. Nesse 
grupo, somente em material e aparelhos eletremicos e de comuni-
cacao as importagOes foram importantes para explicar as perdas 
observadas. Os fatores mais relevantes e comuns a todos des 
21 Note-se que, em funcao da especificacao da equagdo (3), a contribuicao das importagOes tern sinal 
trocado, isto e, uma variacao negativa significa que as importacOes contribuiram favoravelmente 
para a expansao da participacao relativa do setor. 
qo (2) 
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Tabela 10 
Variacoes na Composicao da Producio Industrial - 1989/95 
(Em %) 
setor-matriza Ganho 





Fontes de Variacao na Participaceto 






01-Inch:Istria de Bebidas 133.6 118,5 116.9 -0.6 -2.2 
02-Industria Fannaceutica 130.4 115.6 122.0 -1.1 5.3 
03-Celulose e Pasta Mecanica 86.7 76.9 41.0 30.5 -5.3 
04-Ludt:Istria de Perfumaria. Sab6es e Velas 58.6 52.0 47.9 -0.4 -4.4 
05-Aparelhos e Equipamentos Eletricos. inclusive 
Eletrodomesticos e Maquinas de Escritorio 43.3 38.4 33.9 1.3 -3.3 
06-IndUstria do Fumo 34.6 30.7 10.6 12.2 -7.9 
07-Resfriamento e Preparacao de Leite e Laticinios 30.8 27,3 25.7 -3,1 -4.6 
08-Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 27.8 24.7 29.1 -0.4 4.1 
09-Aparelhos Receptores de TV. Radio e Equipamentos de Som 25.3 22.4 30.8 -4.3 4.0 
10-Cimento e Clinquer 20.8 18.5 13.0 -3.0 -8.5 
11-Equipamentos para Produgao e Distribuicao de Energia Eletrica 20.8 18.4 11,1 7.0 -0,3 
12-Outros Produtos MetalUrgicos 17,3 15,4 10.4 -0.8 -5.8 
13-Conservas de Frutas e Legumes. inclusive Sucos e Condimentos 14,5 12.9 9.8 -0,6 -3.7 
14-Papel, Papelao e Artefatos de Papel 9.9 8,8 0.0 6.9 -1.9 
15-Calvados 9.8 8.7 0.6 2.4 -5.6 
16-Motores e Pegas para Veiculos 9.6 8.5 8.5 5.6 5.6 
17-Petroquimica Basica e Intermediaria 8.3 7.4 7,1 -1.2 -1.5 
18-Vidro e Artigos de Vidro 6.9 6.1 8.7 0.8 3.3 
19-Automoveis. Utilitarios. CaminhOes e Onibus 4.5 4,0 16.5 -5,4 7.2 
20-Outras IndUstrias Alimentares 0,8 0.7 -0.5 -1.8 -3.0 
21-Produtos Quimicos Diversos -3.3 -2.9 -6.8 0.3 -3.6 
22-Resinas, Fibras e Elastomeros -9.1 -8.1 -0,6 0.3 7.8 
23-IndUstria da Borracha -11.4 -10.1 -12.6 3.3 0.8 
24-Artigos de Material Plastico -13.4 -11.9 -15,1 -2.2 -5.5 
25-Condutores e Outros Materials Eletricos. exclusive para Veiculos -14.5 -12,9 -11,7 1.0 2.2 
26-Metalurgia de Nao-Ferrosos -15.9 -14,1 -21.6 5.9 -1.6 
27-Maquinas. Equipamentos e Instalacao. inclusive. Pecas e 
AcessOrios -22,5 -20.0 0.8 3.0 23.7 
28-Beneficiamento. Fiacao e Tecelagem de Fibras Naturals -24,5 -21.7 -20.3 -4.1 -2.7 
29-Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos -25.8 -22.9 -30.0 -0,9 -7,9 
30-Fabricacao de Outros Veiculos -26.8 -23.8 -16.0 -15,6 -7.9 
31-Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas -27.5 -24.4 -17.2 -3.1 4.2 
32-Laminados Plasticos -30.3 -26.9 -28.9 -2,2 -4.1 
33-Outras Indfistrias Texteis -31.9 -28.3 -32.9 0.1 -4.5 
34-IndUstria da Madeira -32.5 -28.9 -52.3 15.0 -8.5 
35-Adubos. Fertilizantes e Corretores do Solo -32.9 -29,1 -25.2 -2.2 1.7 
36-Pecas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento -37,6 -33.4 -39.5 -2.9 -9.1 
37-Tratores e Maquinaria Rodoviaria. inclusive Pecos e Acessorios -42.1 -37.3 -37,3 -4.7 -4.7 
38-Material e Aparelhos EletrOnicos e de Comunicagao -42,6 -37.7 -15.8 -3.1 18.8 
39-Siderurgia -43,2 -38.3 -43.6 -3.5 -8.9 
Fonte: Elaboracclo prOpria. 
a Listados em ordem descrescente de ganhos. 
b Ver texto e equacao (1) para deftnicao. 
cVariacao na participacao relativa e igua1 as colunas (a) + (b) - (c). Ver texto e equacao (3). 
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foram os comportamentos desfavoraveis das exportapies e, prin-
cipalmente, da demanda domestica. Nesse sentido, e importante 
tambern observar que, no grupo que abrange todos os perdedores, 
apenas resins, fibras e elasteimeros, maquinas, equipamentos e 
instalactio e o ja citado material e aparelhos eletreinicos e de 
comunicacao tiveram perdas significativas provenientes de maior 
penetracdo das importacties. 
Em termos de categoria de uso, a Tabela 11 revela que o 
grande perdedor foi o setor de bens de capital (-28%), perda essa 
fortemente influenciada pelo comportamento das importagOes. 
Os bens intermediarios elaborados tambem tiveram perdas subs-
tanciais, mas o principal fator por tras desta mudanca foi o 
comportamento da demanda domestica. 
Nas Tabelas 12, 13, 14 e 15 procurou-se agregar os setores 
de forma a poder avaliar os impactos sobre a alocacao de recursos 
a luz dos argumentos teoricos resenhados na Seca° 2. Na Tabela 
Tabela 11 
Variacoes na Composicao da Producao Industrial por Categoria de Uso - 1989/95 
(Em %) 
Categoria de Uso Ganho como Participacao Fontes de Variactio na Participacao Relativa 










Bens de Consumo Nao-Duraveis 28,4 25,8 22,6 -0,6 -3,9 
Bens de Consumo Duraveis 19,9 17,5 20,6 -4,8 -1.7 
Bens Intermediarios Elaborados -13,6 -12,2 -14,5 -0,5 -2,7 
Bens Intermediasios Nao-Elaborados 0,4 0,2 -11,8 6,8 -5,2 
Bens de Capital -28,0 -25,0 -8,1 0,4 17,3 
Bens de Capital - Equipamento de 
Transporte 6,4 5,4 13,3 -1,3 6.6 
Fonte: Elaboracao propria. 
aver texto para deftniceu). 
bVariaceto na participaceto relativa e igual as colunas (a) + (b) - (c). Ver texto e equaceio (3). 
Tabela 12 
Variacoes na Composicao da Producao Industrial por Intensidade de Fatores - 1989/95 
(Em %) 
Ganho como % 	Participacao 	Fontes de Variacao na Participacdo Relativa dos 









Recursos Naturais 16,1 15,1 7,6 2,4 -5,0 
Tecnologia 2,4 1,2 8,6 -0,1 7,4 
Capital -11,4 -11,5 -13,4 -1,6 -3,5 
Trabalho -13,5 -9,4 -10,9 -1.3 -2.8 
Fonte: Elaboracao prOpria_ 
aver texto para definiceto. 
bVariaglo na participacao relativa é igual as colunas (a) + (b) - (c). Ver texto e equagoio (3). 
Setor 
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Tabela 13 
Variacoes na Composicao da Producito Industrial por Intensidade de Escala - 1989/95 
(Em %) 
Setora Ganho como % Variaceio na 
do Produto 	Participacao 
Potenciala Relativa 
Fontes de Variacd o na Participacao Relativa 
dos Setoresb 
 
Demanda 	Exportap5 es Importacdes 
Domestica (b) 	 (c) 
(a) 
Setores Intensivos em Escala 	-7,5 
	 -4,3 	 -1,1 
	 -1,0 	 2,2 
Fonte: E1aboractio propria. 
aver Apendice. 
bVariacao na participagio relativa é igual as colunas (a) + (b) - (c). Ver texto e equacao (3). 
Tabela 14 
Variacoes na Composicao da Producito Industrial por Tipo de Premio Salarial - 1989/95 
(Em %) 
Ganho como % 	Variacao na 	Fontes de Variaca o na Participacao Relativa dos 
do Produto Participacao Setoresb 
Potenciala 	Relativa 
Premio Positivo -4,4 -3,8 -2,2 0,0 1,6 
Premio Negativo 11,4 9,9 4,3 0,7 -4,9 
Premio Nulo 10,9 9,5 7,8 -1,2 -2,9 
Fonte: E1aboracao propria. Os dados sobre premio salarial sao de Pinheiro e Ramos (1995). 
aver Apendice. 
bVariacao na participacao relativa a igual as colunas (a) + (b) - (c). Ver texto e equacao (3). 
12 os setores foram agregados de acordo corn a intensidade de 
fatores de producao (ver Apendice), nos moldes do modelo de 
Heckscher-Ohlin. A ideia aqui era avaliar em que medida a 
abertura levou o pals a se especializar nos bens intensivos nos 
fatores que the sdo relativamente abundantes (trabalho e recur-
sos naturals), garantindo, portanto, uma alocacdo de recursos 
mais eficiente. Os resultados nao foram exatamente os esperados. 
Primeiro, os setores intensivos em tecnologia tiveram urn pequeno 
ganho durante a abertura, o que contradiz a teoria do comercio 
tradicional mas que, como vimos, tem uma implicacao positiva 
em termos de crescimento econemico, de acordo corn as novas 
teorias do crescimento. Segundo, os setores intensivos em traba-
lho perderam participacao, o que preocupa porque tal fato pode 
agravar os custos em termos de emprego do processo de rees-
truturacao. Nota-se, no entanto, que este resultado e explicado 
mais pelo comportamento da demanda domestica e pelas expor-
tagOes do que pelo comportamento das importacOes. 
As Tabelas 13, 14 e 15 dizem respeito ao argumento das 
novas teorias do comercio internacional e do crescimento de que 
os ganhos da abertura podem ser reduzidos, ou mesmo transfor-
mados em perdas, caso haja urn substancial deslocamento da-
queles setores que: a) possuem rendimentos crescentes ou 
economias de escala; b) paguem prernios salariais, ou seja, 
Seto ra 
Demanda 	Exportacdes 	IrnportacOes 
Dornestica (b) 	 (c) 
(a) 
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4.3. A Eficiencia Tecnica 
Como ja observado, a analise do impacto sobre a eficiencia 
tecnica, em funcao das limitacOes dos dados, restringiu-se ao 
comportamento dos mark-ups setoriais. Antes de passarmos a ela 
seria interessante registrar que os dados disponiveis do IBGE, e 
ja destacados por uma serie de analistas, apontam para uma 
significativa elevacao da produtividade do trabalho ao longo do 
periodo de abertura, chegando a aproximadamente 50% para a 
media da industria. No entanto, como tambem reconhecem a 
maioria dos analistas, a interpretacao desses dados deve ser feita 
corn cuidado.22 Os ganhos realizados no periodo 1990/92 podem 
ter sofrido forte influencia do contexto macroecon6mico entao 
prevalecente - taxas negativas de crescimento e elevadas taxas 
de inflacao o que talvez tenha funcionado como um poderoso 
incentivo para que as firmas cortassem custos e elevassem a 
produtividade. Nao se pode, portanto, atribuir os ganhos de produ-
tividade nesse periodo exclusivamente a abertura comercial. 
Urn segundo ponto importante diz respeito ao fato de que 
o calculo correto da evolucao da produtividade do trabalho teria 
de levar em consideracao o valor adicionado setorialmente e nao 
a producao fisica, o que evitaria que os movimentos de "desverti- 
Tabela 16 
fndice de Produtividade do Trabalho por Genero da Indfistria a - 1990/95 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 Variaceto 
1990/95 
(%) 
Minerais Nao-Metalicos 100 114 106 118 134 146 45,9 
Metalurgia 100 113 125 145 143 142 42,3 
Mecanica 100 100 97 119 142 137 37,4 
Material Eletrico e de Comunicacdo 100 111 109 140 173 192 91,7 
Material de Transporte 100 113 121 146 168 177 77.4 
Papel e Papeldo 100 116 116 125 136 138 37,5 
Borracha 100 114 115 144 146 150 49,7 
Quimica 100 109 119 140 156 161 60,8 
Produtos Farmaceuticos e Veterinarios 100 102 103 109 122 118 18,0 
Perfumaria, Saboes e Velas 100 102 102 118 112 122 21,9 
Produtos de Materias Plasticas 100 123 134 128 136 149 49,0 
Textil 100 108 116 128 143 164 63,9 
Vestuario. Calvados e Artefatos de Tecidos 100 111 124 127 133 149 48.6 
Produtos Alimentares 100 91 83 96 101 93 -6.8 
Bebidas 100 103 107 116 137 140 40,0 
Fumo 100 109 76 90 129 156 55,6 
Industria de Transformacdo 100 110 115 130 143 150 49.5 
Fonte: IBGE (PIM-PF e 
aRazezo entre a produca.oftsica e o nitrnero de horas pagas. 
22 Ver Bonelli (1996) para uma resenha dos trabalhos nessa area. Ver tambem Pastore e Pinotti (1994). 
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calizagao" e terceirizagao, que marcaram a reestruturagao da 
indfistria apOs 1990, fossem interpretados como ganhos de pro-
dutividade do trabalho. Por fim, uma analise mais rigorosa dos 
impactos sobre a produtividade teria de levar em conta a produ-
tividade total dos fatores e nao apenas do trabalho. 
Passando, entao, a analise dos mark-ups, o primeiro co-
mentario seria de natureza metodologica. Dado que os unicos 
coeficientes tecnicos disponiveis para o periodo eram os da matriz 
de insumo-produto de 1990, tornou-se necessario fazer uma 
hipotese "her6ica" de que os setores trabalhariarn corn uma 
fungdo de produgao de coeficientes fixos, a la Leontief. Algebrica-
mente, o que se procurou estimar foi o comportamento do mark-
up bruto definido a partir da seguinte equacao de pregos: 
n 
pi = (1 ± OC.)ICL.J3 
J 	y- i 
	 (4) 
i 
onde p.e o prego final do produto (setor-matriz) j, oci e o percentual 
aplicaao sobre os custos medios diretos (mao-de-obra e materia-
prima) para cobrir a remuneragao do capital e custos indiretos, 
ali a quantidade necessaria do insumo i para fabricar uma unida-
de do produto j (coeficientes tecnicos) e p i o prego do insumo i. 
0 que se estimou, portanto, foi a evolugao de (1 + aj), ou 
seja: 
n 
p./Ya.,p. j ...-, y- t 
t 
Como os a foram considerados fixos ao longo do tempo, 
eliminou-se a possibilidade de que as firmas protegessem suas 
margens substituindo insumos ou elevando a produtividade. E 
born ressaltar, no entanto, que qualquer redugao de custo deri-
vada da substituigao de urn insumo local por urn importado, da 
mesma especificagao, foi incorporada no comportamento es-
timado das margens atraves de uma redugao em pi (lei do prego 
unico). Como ja observado anteriormente, tanto pi como pi foram 
construidos a partir do IPA-OG em nivel de produto, usando como 
ponderador o peso desses produtos no indice. 
A Tabela 17 apresenta os resultados para os 38 setores 
para os quaffs foi possivel levantar as informagOes necessarias. 
Tais resultados vao na diregao esperada, corn quedas drasticas 
nas margens daquelas indastrias cujos bens sao efetivamente 
tradables. Os finicos setores que apresentaram elevagOes de 
mark-up no periodo - industria de bebidas; inch: Istria farmaceuti-
ca; cimento e clinquer; papel, papelao e artefatos de papel; e 
industria da borracha - sao aqueles onde, corn excegao talvez dos 
dois iiltimos, a dificuldade de transporte ou as caracteristicas 
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Tabela 17 
Variacio do Mark-Up, Preto e Custos Reais de Setores Selecionados da Indfistria de 












Industria de Bebidas 38,2 59,2 19,6 -13,5 
Industria Farmaceutica 30,5 49,0 19,8 -7,4 
Pegas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 6,4 22,5 -7,4 -13.0 
Papel, Papeldo e Artefatos de Papel 4,2 19,7 0,0 -3,8 
Industria da Borracha 4.0 19,3 -9,0 -12,2 
Equipamentos para Produgdo e Distribuigao de Energia 
Eletrica -1,7 13,5 -23.8 -22,7 
Resinas, Fibras e Elastomeros -4.6 9,7 -28,3 -24,8 
Siderurgia -5,6 8,3 -25.6 -20,9 
Outras Industrias Alimentares -8,8 5,1 -25,7 -18,6 
Beneficiamento, Fiagao e Tecelagem de Fibras Naturais -13,1 0,0 -33.3 -23,2 
Industria de Perfumaria, Sab6es e Velas -13,4 -1,1 -20,5 -7,4 
Produtos Quimicos Diversos -14,0 -1,2 -34,9 -24,1 
Fiagdo e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas -14,3 -1,6 -35,1 -24,1 
Cimento e Clinquer -17,6 -5,5 -28.6 -13,0 
Fabricagao de Outros Veiculos -20,2 -8,4 -38,3 -22,5 
Resfriamento e Preparagdo de Leite e Laticinios -21,1 -9,1 -14,7 8,1 
Metalurgia de Nao-Ferrosos -21,3 -9,5 -45,7 -30,9 
Petroquimica Basica e Intermediaria -21,8 -9,9 -40,9 -24,5 
Condutores e Outros Materiais Eletricos, exclusive para 
Veiculos -21,9 -10,0 -39,6 -22,7 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive 
Eletrodomesticos e Maquinas de Escritorio -22.0 -10,6 -39,6 -22,7 
Elementos Quimicos Na'o-Petroquimicos ou Carboquimicos -23,6 -12,1 -31.1 -9.7 
Indfistria da Madeira -26,4 -16.0 -36,5 -12,9 
Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos -27.4 -16,6 -36,9 -13.0 
Conservas de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e 
Condimentos -27,8 -17,3 -37,9 -13,5 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pegas e 
Acessorios -30,8 -20,4 -40,9 -14,6 
Artigos de Material Plastico -31,4 -21,1 -40,3 -12,8 
Calgados -33,4 -22,9 -32,3 1,0 
Motores e Pegas para Veiculos -33,6 -23,9 -48.8 -22,5 
Outros Produtos Metahargicos -33,9 -24,2 -36,9 -13,0 
Maquinas, Equipamentos e Instalagdo, inclusive Pegas e 
Acessorios -37,4 -28,0 -46,1 -13.9 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo -40,0 -30,9 -53,4 -22,4 
Outras Industrias Texteis -43,2 -35,1 -56,5 -22,8 
Autornoveis, Utilitarios, CaminhOes e Onibus -44,1 -35,8 -61.0 -30,0 
Celulose e Pasta Mecanica -46,8 -38,8 -48,8 -3,8 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som -50,0 -42,5 -65,7 -31.2 
Laminados Plasticos -56,8 -50,8 -62.7 -12,8 
Vidro e Artigos de Vidro -62.1 -56,5 -67,1 -13.0 
Material e Aparelhos EletrOnicos e de Comunicagdo -64,9 -59.4 -75,7 -31,2 
Fonte: Elaboracero prOpria a partir de informacees da Matriz de Insurno-Produto de 1990 do IBGE e do IPA-OG e IGP-OG 
da FGV. 
aMedia de 1995 contra media de 1990. 
bVer ApEndice para classificacero. Os indices de custo e preco para coda categoria foram agregaclos de acordo corn o 
valor da producer° em 1992. 
c Considerou-se uma reducer.° geral de custos em termos reais baseada em urna hipotese de crescimento anual de 2.5% 
da PTF no periodo. 
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oligopOlicas da industria em nivel internacional dificultam a 
concorrencia dos produtores estrangeiros. A Tabela 17 - colunas 
(c) e (d) - revela tambem que, corn raras excegOes, a queda nas 
margens refletiu nao so uma redugao nos pregos (medida em 
termos de prego real, isto é, a variagao do IPA deflacionada pelo 
IGP), mas tambem uma queda de custos (medida em termos de 
custo real). Os ganhos, portanto, em termos de eficiencia parecem 
ter sido substanciais. 
Antes, porem, de sermos conclusivos, é preciso levar em 
consideragao que a metodologia adotada, como ja comentado, 
tende a superestimar as quedas nas margens em fungao da 
utilizagdo de coeficientes tecnicos fixos. Para se tentar avaliar o 
grau de distorgao decorrente da utilizagao desse artificio, fez-se 
um exercicio supondo que a produtividade total dos fatores teria 
crescido 2,5% ao ano, para todos os setores, ao longo do periodo. 
Esta seria uma taxa semelhante a que o pais obteve durante a 
decada de 70 [Pinheiro (1990)1, periodo de crescimento elevado, 
representando, portanto, uma estimativa otimista sobre o que 
teria acontecido nos anos da abertura. Corn base nessa hipotese 
aplicou-se urn redutor sobre a evolugao dos custos reais no 
periodo, cujos resultados sao apresentados na coluna (b) da 
Tabela 17. 0 ajuste nao modificou a tendencia geral de evoluga." o 
das margens, que continuaram a apresentar redugOes subs-
tanciais para a maioria dos setores. 
Em termos de categorias de use (Tabela 18), as tendencias 
sao semelhantes aquelas observadas em nivel setorial, isto 
redugOes de margens para a maioria delas, refletindo redugOes de 
pregos e custos. A categoria de nao-duraveis foi a unica que 
apresentou elevagdo de margem, mesmo assim so depois que se 
ajustou para possiveis ganhos de produtividade. Este resultado 
Tabela 18 
Variacio do Mark-Up, Preco e Custos Reais por Categoria de Uso - 1990/95 a 
(Em %) 
Categoria de Usob AMark-Up AMark-Up A (Preco/ IGP) A(Cus to/ IGP) 
(a) Ajustada pela (c) (d) 
PTFC 
(b) 
Bens de Consumo Nao-Duraveis -12,1 3,8 -20,3 -11,6 
Bens de Consumo Duraveis -32,0 -21,8 -52,2 -29,7 
Bens Intermediarios -17,5 -5,3 -33.9 -19.7 
Bens Intermediarios Nalo-Elaborados -18,5 -5,9 -25.4 -8,8 
Bens de Capital -42,0 -31,7 -52,4 -19,7 
Bens de Capital - Equipamento de Transporte -40,6 -31,4 -56,8 -27,4 
Fonte: Elaboracao prOpria a partir de informacCies da Matrtz de Insumo-Produto de 1990 do IBGE e do IPA-OG e IGP-OG 
da FGV. 
'Media de 1995 contra media de 1990. 
bVer Apendice para classificactio. Os indices de custo e preco para cada categoria foram agregados de acordo corn o 
valor da producao em 1992. 
cConsiderou-se uma reducclo geral de custos em termos reais baseada em urna hipatese de crescimento anual de 2.5% 
da PTF no periodo. 
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reflete o fato de que esta categoria agrega importantes setores 
falsamente nao-tradables como bebidas efarmaceutica, referidos 
acima. As maiores reducOes de margens e preco relativo ficaram 
por conta do setor de bens de capital, o que tern uma importancia 
particular no sentido de diminuir o custo de investimento para o 
pais, reduzindo a relacao capital/produto a precos correntes. 
Embora, de maneira geral, os resultados apresentados 
apontem para os impactos positivos da abertura em termos de 
reducao do poder de mercado das firmas e dos custos, eles podem 
tambem estar sinalizando para uma outra tendencia nada sau-
davel decorrente da opcdo brasileira de valorizar o cambio real ao 
longo do processo de abertura. Em outras palavras, a reducao 
das margens, alem dos ganhos de eficiencia, pode estar revelando 
uma queda excessiva da rentabilidade dos setores tradables cujos 
impactos micro e macroecontimicos, como já apontados na secao 
anterior, nao sao nada desejaveis. 23 
Para finalizar esta secao, fizemos urn exercicio no sentido 
de tentar identificar correlacOes entre o comportamento das 
diversas variaveis estudadas. Para tanto, recorremos a um indice 
de correlacao nao-parametrico o coeficiente de correlacao de 
ranking de Spearmam. Os resultados aparecem na Tabela 19, e 
o que se tern a destacar é: 
• a correlacao entre as variacOes no nivel de protecao 
nominal (tarifas) e as variaveis de performance (mark-up, 
precos e indices de penetracao das importacOes) e pra-
ticamente nula, o que deve estar refletindo o grau de 
redundancia tarifaria existente em 1990 e a maior im-
portancia das barreiras nao-tarifarias; e 
Tabela 19 
Coeficiente de Correlacio de Spearman para Variliveis Selecionadas a 
Variaveis 	 Mark-Upb 	Tarifac 	Prep Reald 	M / CAe 	 M/Pf 
Mark-Up 	 - 	 -0.03g 0,901 	 0,31 h 	 0,32h 
Tarifa 	 0,00 	 - 	 0,01g 	 0,04g 	 0,03g 
Preto Real 	 0,901 	 0,01g 	 - 	 0,47h 0,49h 
h h 0,31 0,47 M/CA 	 -0,03g 	 - 	 0,971 
h , h 0,32 049 M/P 	 0,03g 	 0,971 	 - 
Fonte: Os dados para tarifas foram gentilmente cedidos por HonOrio Kume (ver Apendice). Para as outras variaveis, 
Tabelas 2 a 17. 
aCoefzciente varia entre -1 (correlacao inversa perfeita) e 1 (correlacao direta perfeita). 
bVaria.cao percentual da media de 1995 contra a media de 1990. 
eVaria." cCio em pontos percentuais da tarifa media do setor no periodo 1990/95. 
dVariacew percentual da media de 1995 contra a media de 1990. 
eVariagew em pontos percentuais da relaceto importacao sobre consumo aparente no periodo 1990/95. 
fVariaceio em pontos percentuais da relacew importacao sobre produce-10 no periodo 1990/95. 
g Noio-diferente de zero a urn nivel de significancia de 5%. 
Diferente de zero a urn nivel de significancia de 5%. 
1Diferente de zero a urn nivel de significancia de 1%. 
23 Amadeo (1996) apresenta urn ponto semelhante, mas sua preocupacao maior e corn o nivel agregado 
de investimento. 
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• as variaveis mark-up e prego real apresentaram coefi-
cientes de correlagao positivos e significativos do ponto 
de vista estatistico corn relagao as variaveis de penetra-
gao das importagOes, resultado que vai na diregao apon-
tada pela teoria. 
5. Conclusoes 
Como comentario mais geral, pode-se dizer que os impac-
tos da abertura foram na diregao esperada e desejada. Dado o 
tipo de estrategia de industrializagao que o pais seguiu no pas-
sado, era inevitavel e saudavel, do ponto vista do bem-estar e do 
crescimento econornico, que houvesse uma substancial elevagao 
do coeficiente importado e uma queda generalizada das margens 
de lucro na industria. A industrializaga.o por substituigao de 
importagOes promoveu urn numero excessivo de setores, a revelia 
dos recursos disponiveis no pais, e ensejou estruturas de merca-
do ineficientes que so se sustentavam gracas a protegao elevada. 
Setores como os de bens de capital e de bens de consumo duraveis 
desenvolveram-se corn urn numero demasiado de produtores e 
uma linha de produtos excessivamente diversificada, o que aca-
bou impedindo que as firmas se beneficiassem dos ganhos de 
escala e especializagdo implicitos na tecnologia destes setores. 
A obsessao corn os indices de nacionalizagao levou a urn 
grau de verticalizagao da produgdo que fugia a lOgica econOrnica 
na maioria dos setores. Adam Smith e, depois dele, Stigler (1951) 
ja diziam que a divisao do trabalho e limitada pelo tamanho do 
mercado. Ao forgar urn aumento da integracao vertical sem a 
necessaria escala acabou-se penalizando os produtores de bens 
finals corn os elevados custos de componentes, muitas vezes 
tecnologicamente defasados. 
A protecao excessiva, alem de permitir lucros abusivos, 
tambem desestimulou os investimentos em capacitagao tecno1O-
gica que pudessem gerar redugOes de custo e ganhos de produ-
tividade. Diante desse quadro, era inevitavel que a abertura 
gerasse urn movimento de concentragao e especializagao, parti-
cularmente nos setores intensivos em economias de escala, como, 
por exemplo, os de bens de capital e de bens de consumo duraveis. 
Assim como a queda nas margens de lucro e o aumento do 
coeficiente importado eram esperados e desejaveis, o mesmo se 
pode dizer corn relagao ao coeficiente exportado. A redugao da 
protegao diminuiu o vies antiexportagOes que prevalecia no regi-
me anterior, embutido na possibilidade de vender no mercado 
interno a pregos muito superiores aos internacionais. Paralela-
mente, a liberalizagao permitiu o acesso a bens de capital e a 
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insumos tecnologicamente mais avangados e a pregos mais bai-
xos, o que, somado aos movimentos de concentragdo e especia-
lizagdo, aponta na diregao de maior competitividade da industria 
nacional. Como resultado desse processo, o comercio de manu-
faturados do Brasil com o resto do mundo assumiu caracteris-
ticas de um comercio intra-industria, do tipo que predomina entre 
os paises industrializados e que traz imensos beneficios as-
sociados as economias de escala e especializagao. 
Um fato que poderia ser apontado, no entanto, como 
contrario a esta tendencia seria o maior crescimento do coeficien-
te importado vis-à-vis o exportado. Isto parece refletir fatores 
inevitaveis, sem gravidade, e fatores evitaveis, mais preocupan-
tes. No grupo dos inevitaveis estao aqueles que sao intrinsecos 
ao processo de liberalizagab comercial, isto e, a resposta da 
demanda por importados tende a ser muito mais rapida do que a 
da oferta de "exportados" ao novo regime, porque os custos em 
termos de informagao e distribuigao por parte dos exportadores 
sao muito superiores aqueles que enfrentam os importadores, na 
medida em que estes ja contam corn a agilidade e a experiencia 
de urn esquema de distribuigao montado a nivel mundial. Alem 
disso, estes custos tendem a ser em grande parte "afundados", 
ou seja, dificilmente sao recuperados em caso de uma tentativa 
fracassada, aumentando, portanto, os riscos envolvidos e, por-
tanto, a cautela dos exportadores. Por fim, os coeficientes de 
importagao partiram de uma base bem inferior aquela dos coefi-
cientes de exportagdo. No grupo dos evitaveis, e preocupantes, 
esta a apreciagdo cambial, que, obviamente, nao favoreceu o 
movimento de elevagao dos coeficientes de exportagao. 
Em termos da composigao do produto industrial, o saldo 
parece tambem ter sido positivo, muito embora existam algumas 
interrogagOes. Do ponto de vista estatico, o aumento da partici-
pagao dos setores intensivos em recursos naturais indica urn 
melhor aproveitamento de um recurso que o pais tern em abun-
dancia, mas, em contrapartida, a perda de participagdo dos 
setores intensivos em trabalho vai na diregao contraria. Este pode 
ser urn resultado ainda contaminado pelo processo de transigao, 
mas, de qualquer forma, reflete os danos causados por decadas 
de protegao incondicional e descaso governamental, cujas priori-
dades sempre foram produzir bens como automoveis e computa-
dores, supostamente de "maior valor agregado". A pequena perda 
de participagdo dos setores intensivos em escala sugere que os 
ganhos tradicionais do comercio nao foram, pelo menos ate o final 
de 1995, ameagados por urn deslocamento significativo das in-
dustrias corn retornos crescentes. Isso é particularmente verdade 
quando se leva em consideragdo que estas indiistrias tiveram 
quedas significativas de margens e pregos relativos, sinalizando 
para ganhos substanciais em termos de eficiencia. 
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Do ponto de vista dinamico, os dados apontam para uma 
certa estabilidade da participagao dos setores intensivos em 
tecnologia, cujo deslocamento, como apontado pelas novas teo-
rias do crescimento, poderia comprometer os ganhos dinamicos 
da abertura. Nesse contexto, os impactos positivos sobre o Pro-
gresso tecnico derivado do acesso a bens de capital de fronteira, 
a menores custos, e dos maiores incentivos gerados pela concor-
rencia dos importados parecem ter garantido urn saldo claramen-
te positivo em termos de estimulo ao crescimento econOmico. 
0 fato de que a abertura tenha apresentado resultados ate 
aqui positivos e esperados nao significa, no entanto, que seu 
sucesso esteja garantido. Como foi comentado na resenha teorica 
(Subsecao 2.1), uma serie de imperfeicOes no processo de concor-
rencia faz corn que nem sempre o resultado gerado pelo mercado 
seja &Imo do ponto de vista da sociedade. ImperfeigOes advindas 
de economias de escala e aprendizado e das condigOes de fman-
ciamento dao muitas vezes aos produtores estrangeiros vanta-
gens significativas, que nao estao diretamente ligadas as 
vantagens comparativas. Isso e particularmente verdade para 
setores como o de bens de capital, onde as economias de escala 
e aprendizado sao significativas e as condicties de finan.ciamento 
sao decisivas. Cabe, portanto, ao Estado, alem de atuar sobre o 
chamado "custo Brasil", que afeta todos os setores, ter urn papel 
decisivo no sentido de atenuar essas desvantagens e impedir que 
o resultado da concorrencia acabe sendo prejudicial aos interes-
ses do pais, bem como procurar acelerar os processos de rees-
truturacao para que rivalidades oligopolicas ou estruturas 
familiares nao acabem elevando os custos da reestruturagao, 
colocando em risco seus resultados. 
0 alerta final diz respeito ao cambio. Para que nao se 
coloquem o processo de abertura e o sucesso dos seus resultados 
em risco, e preciso que se retorne a uma trajetoria de desvalori-
zacao real da taxa de cambio. As recomendacOes da literatura e 
a experiencia concreta de outros paises nao deixam diividas 
quanto ao riscos, tanto micro como macroeconOrnicos, de urn 
processo simultaneo de liberalizacao comercial e apreciacao cam-
bial. Nao se sugere aqui movimentos bruscos na taxa de cambio, 
nem se desconhece o fato de que a politica cambial esta ligada 
diretamente a questao fiscal, que por sua vez depende da veloci-
dade e do sucesso da implementacao das reformas constitu-
cionais. E preciso, no entanto, que a sociedade fique consciente 
dos riscos que esta correndo, ate porque isso tende a funcionar 
como urn fator acelerador das reformas. 
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Apendice 
Tabela A.1 
Valor Bruto da Produciio Industrial por Setor-Matriz 80 - 1989/95 
(Em US$ MilliOes) 
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Abate de Animals (exclusive Ayes) e 
Preparagao de Carnes 5.070,4 4.925,3 4.117.9 5.527,0 4.230.6 5.119.4 5.723,5 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 3.395.4 2.186,2 1.816.1 2.332,8 2.049.8 2.347,8 2.020.3 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos. inclusive 
Eletrodomesticos e Maquinas de EscritOrio 4.578,8 3.717,3 2.393.7 2.953,1 3.322.5 4.364.7 5.085.8 
Aparelhos Receptores de TV. Radio e 
Equipamentos de Som 4.834,4 4.627,8 3.013.6 4.041,5 4.715.7 4.946.1 6.142.5 
Artigos de Material Plastic° 5.881,4 3.843.5 3.087,2 4.209,1 4.275.1 3.978.5 4.513.7 
AutomOveis. Utilitarios, CaminhOes e Onibus 18.839.1 15.113,2 10.884.3 15.928.3 16.551,8 16.627.3 17.447.5 
Beneficiamento. Fiagao e Tecelagem de 
Fibras Naturals 8.538,7 6.836,2 4.708.1 6.372,8 5.636,9 5.879.4 5.716.4 
Calgados 5.042.2 4.786,2 2.936,0 4.604.6 5.306,4 5.099.5 4.906.7 
Celulose e Pasta Mecanica 2.338.4 1.807,4 1.697,4 2.374,0 1.766.3 2.935,9 3.870,3 
Cimento e Clinquer 1.952,8 1.794.7 1.664,3 2.950.3 2.368.2 2.193.3 2.091.6 
Condutores e Outros Materials Eletricos. 
exclusive para Veiculos 4.348,6 3.862.0 2.997,6 3.458,1 2.701,2 2.746,8 3.294.3 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive 
Sucos e Condimentos 3.422.7 3.560,5 2.743,4 3.204,2 2.650,7 3.264,5 3.474,7 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou 
Carboquimicos 7.483,0 6.514.5 6.143.3 9.298.7 8.559,4 10.238.9 8.479.1 
Equipamentos para Produgao e Distribuigao 
de Energia Eletrica 2.147,0 1.898,7 1.098.1 1.819,6 1.617,9 2.021,3 2.299.3 
Fabricagao de Outros Veiculos 2.945.8 2.386,0 1.698,5 1.404,3 1.487,9 1.714.4 1.911.7 
Fiagdo e Tecelagem de Fibras Artificiais ou 
Sinteticas 3.236.8 2.805,3 1.913,9 1.979,2 2.051,0 2.044.7 2.079.7 
Indastria da Borracha 4.432.7 3.820.9 3.178,5 3.687,2 3.783.9 3.499,5 3.480,2 
Industria da Madeira 3.695.0 1.783,2 1.249.9 1.916,1 2.059,9 2.197,5 2 .209,6 
Industria de Bebidas 4.057,5 3.741,2 3.589.9 4.650.1 4.851,9 6.604.6 8.404.3 
Indiistria de Perfumaria. SabOes e Velas 3.290.1 3.325,9 2.783.1 4.429,3 4.480,0 4.518.5 4.626.0 
Inch:Istria do Acucar 3.161,8 3.072,4 2.897.8 4.234,2 3.278,3 3.229.9 3.229.3 
frith:Istria do Cafe 1.324,6 1.137.4 694.3 1.133,0 1.309.0 1.622.0 1.556.9 
Incliistria do Fumo 2.348,1 2.637,1 2.632,3 2.815.4 2.790.4 2. 545,7 2.802.5 
Industria Farrnaceutica 3.786.5 3.932,2 3.551.7 4.805.9 5.636,2 6.374.7 7.732.4 
Laminados Plasticos 2.009.7 1.383.9 850.5 990.8 890.8 1.060.6 1.241.3 
Maquinas. Equipamentos e Instalagao. 
inclusive Pegas e Acessorios 12.987,9 10.400.5 6.435.4 8.574.0 7.620,5 7.830.5 8.917.7 
Material e Aparelhos Eletrunicos e de 
Comunicagao 9.367.9 6.081.8 3.501.5 5.043.0 4.466.3 4.064.9 4.769.3 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 7.835,1 6.230.3 5.208,5 5.229,3 3.950,7 4.947,2 5.843.2 
Moagem de Trig° 1.542,0 1.382,9 1.316,1 2.006,1 1.743.2 1.709,8 1.758.7 
Motores e Pegas para Veiculos 11.127,3 8.498.1 4.972.7 8.399.3 9.026.1 9.836.3 10.808,2 
Oleos Vegetais em Bruto 3.793.3 3.066.0 2.979,0 4.286,6 3.469.7 3.330,0 3.759.3 
Outras Indfistrias Alimentares 8.342,4 5.015.8 5.103.4 6.627,0 6.097,4 6.851.3 7.458,2 
Outras Industrias Te.xteis 5.201,9 4.789.6 3.078.6 3.361,4 2.541,1 3.404,3 3.139.6 
Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 5.168.0 3.417,8 2.649,2 3.472,7 3.398.5 3.273.8 3.397.8 
Outros Produtos Metalurgicos 11.800.8 8.393.0 5.744,4 9.165.2 8.181.1 10.541.6 12.274,0 
Papel. Papelao e Artefatos de Papel 9.176.6 7.205.8 6.422,6 6.649.3 6.132.4 6.507,2 8.938,1 
Pegas e Estruturas de Concreto. Cimento e 
Fibrocimento 2.093.0 1.140,3 1.102.2 990,5 901,0 1.080,6 1.157.1 
Petroquirnica Basica e Intermediaria 5.554,3 5.128.1 3.660,8 5.500,5 4.920,8 4.988.8 5.334,2 
Produtos Quimicos Diversos 8.127,7 8.690.0 8.247,1 7.588,3 6.677.3 6.258,3 6.970,2 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricagao de 
Gorduras para Alimentagao 1.989,5 1.638.1 1.552.5 2.285,9 2.224.1 2.465.5 2.525.8 
Resfiiamento e Preparagao de Leite e Laticinios 6.121,7 5.704,0 4.915.3 6.013,4 5.670.8 5.886.1 7.099.6 
Resinas. Fibras e ElastOmeros 7.366.6 5.174,4 4.925.3 6.406,6 5.873.5 5.646,6 5.933,0 
Siderurgia 25.653.0 19.219,6 15.881.4 12.855.4 11.091,6 12.190.0 12.923.5 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria. inclusive 
Pegas e Acessorios 2.681,8 1.547.5 725.7 1.383.4 1.692,2 2.277.7 1.377.0 
Vidro e Artieos de Vidro 1.249.1 1.170.3 876.5 1.234.1 1.193.5 1.003.5 1.184.1 
Total  259.341,5 209.392,5 163.639,9 208.191,3 195.243,6 211.270,0 229.908,1 
Fonte: Elaboraceio prOpria a partir de dados do IBGE (PIAs de 1990 e 1992). Ver texto para metodologia. 
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Tabela A.2 
Exportacio por Setor-Matriz 80 - 1989/95 
(Em US$ Mil) 
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Abate de Animals (exclusive Ayes) e 
Preparacao de Carnes 415.664.2 308.645.6 509.658.3 532.991.2 510.968.4 474.602.7 515.479.1 
Adubos. Fertilizantes e Corretores do Solo 33.660.0 39.071.5 50.110.5 40.013.0 47.259.8 37.665.8 64.072.0 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos. 
inclusive Eletrodomesticos e Maquinas de 
Escritozio 414.469.3 345.367.5 304.409.3 322.756.3 345.604.4 350.627.0 357.688.2 
Aparelhos Receptores de TV. Radio e 
Equipamentos de Som 422.305,4 426.924.7 470.053.9 514.847,1 620.779.7 563.456,9 634.822.1 
Artigos de Material Plastic° 38.898.1 34.541,5 41.448.6 74.079.9 89.359.8 94.553.7 89.044.1 
Automoveis, Utilitarios, Caminhees e Onibus 1.512.567,0 950.299,0 898.228,7 1.715.139,1 1.550.527.5 1.541.314.8 1.084.752.5 
Beneficiamento. Fiacao e Tecelagem de 
Fibras Naturals 712.677,9 621.772,5 649.179.3 588.678,8 436.918,7 510.924,7 623.018,5 
Calvados 1.220.221.6 1.181.151.8 1.242.376.6 1.470.599.7 1.928.321.0 1.620.670.0 1.496.901.4 
Celulose e Pasta Mecanica 687.808.9 598.936.3 583.226.2 740.369.1 717.671,2 850.935,3 1.473.812.7 
Cimento e Clinquer 6.306.6 6.534.2 5.657.2 6.791,7 8.385.6 6.197.1 7.421.9 
Condutores e Outros Materials Eletricos. 
exclusive para Veiculos 265.882,8 251.924.6 254.367.1 310.795,1 371.435,5 373.157.8 442.509.4 
Conserva de Frutas e Legumes. inclusive 
Sucos e Condimentos 1.125.164.2 1.558.415,7 981.774.4 1.161.724.9 953.465,0 1.100.851.8 1.209.877.4 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos 
ou Carboquimicos 567.471,4 579.125,1 555.659,3 595.190.8 603.430.6 634.795.9 770.828,3 
Equipamentos para Producao e 
Distribuicao de Energia Eletrica 129.799,0 123.537,6 161.299,6 210.461,0 238.720,2 316.746,4 347.528,4 
Fabricacao de Outros Veiculos 697.790,8 589.593.6 406.267,4 426.866,6 366.073,4 358.722,6 328.168.7 
Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou 
Sinteticas 69.063.4 51.910,8 75.357.7 113.291.9 89.397.2 96.776,3 70.231,9 
Inc:Istria da Borracha 282.402.6 284.379,1 336.558.2 442.132.7 503.954,0 545.454,7 564.238,0 
Inclustria da Madeira 408.232,2 426.140.7 442.581,2 554.121,3 831.856.4 1.040.776,8 1.077.522.0 
Industria de Bebidas 30.433,3 53.835,6 66.716.0 74.994.6 94.916,6 142.792,6 132.063,3 
Indlistria de Perfumaria. Saboes e Velas 43.377.7 37.392,0 49.304.3 73.138,7 117.725,0 120.027.3 133.508,4 
Indtistria do Acucar 338.727.7 534.332,9 445.335.2 600.729,0 788.169.7 993.363.0 1.920.249.3 
Indtistria do Cafe 1.893.255.7 147.316.3 97.298,7 142.171,0 217.328.3 339.517,0 455.994.9 
IndOstria do Fumo 43.623.2 57.120,1 133.186,6 165.212.0 192.901.5 327.635,4 402.110,2 
Indiistria Farmaceutica 63.185.1 69.144,3 89.860.9 94.339,3 98.828.1 110.255,2 137.082,0 
Laminados Plasticos 2.861,6 2.296,7 3.747,2 15.489,3 26.896,4 25.706,9 21.344,1 
Maquinas. Equipamentos e Instalacao. 
inclusive Pecas e Acessorios 970.999.7 874.799.0 960.115.7 1.134.050.6 1.439.600.7 1.600.492.6 1.758.444.1 
Material e Aparelhos Eletronicos e de 
Comunicacao 349.451.0 296.315.4 343.835.7 368.250.4 340.088.9 321.224.4 346.013.6 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 1.584.900.1 1.509.913.7 1.582.228.2 1.699.042.2 1.590.757.4 1.827.665.6 2.289.693.6 
Moagem de Trigo 1.971,9 1.643,7 3.058,3 8.353,9 6.650.1 6.121.5 11.872,2 
Motores e Pecas para Veiculos 1.539.122.1 1.588.544,5 1.598.627.8 1.849.221.5 2.111.943.3 2.331.588.3 2.506.823.6 
Oleos Vegetais em Bruto 2.520.274.8 1.993.144.6 1.631.828.9 1.935.181.5 2.192.520.6 2.886.400.7 3.119.970.2 
Outras Indlistrias Alimentares 335.007,3 342.051.9 417.286.5 514.798,4 588.905.8 525.131.5 503.129.5 
Outras Inclustrias Texteis 228.403.7 221.214,4 261.195,6 309.776.1 362.904,0 348.684,5 338.941,5 
Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 207.103.3 171.601,6 178.040,4 218.296.9 295.353.7 306.500.5 322.686.8 
Outros Produtos Metaltirgicos 446.572.3 447.346.2 489.266.4 580.221.5 658.452.5 714.629.6 720.532.0 
Papel. Papelao e Artefatos de Papel 285.978.4 603.186.9 648.038.0 699.167.4 782.628.9 919.751.4 1.201.927.0 
Pecas e Estruturas de Concreto. Cimento 
e Fibrocimento 9.890,9 8.224,9 7.661,9 6.951.7 9.390.9 8.616.9 13.076,6 
Petroquimica Basica e Intermediaria 451.267,8 419.534,0 378.477,9 361.623.8 388.157,5 433.511,4 556.042.6 
Produtos Quimicos Diversos 320.774,8 301.889.9 320.983,8 348.902,4 414.044,3 455.365,9 596.054.4 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de 
Gorduras pars Alimentacao 185.254.9 127.608,1 81.875,2 94.581.2 48.630.2 66.049.1 94.101.8 
Resfriamento e Preparacao de Leite e 
Laticinios 1.470,5 535,5 1.629,1 10.022.7 22.665,3 2.726.9 4.126.8 
Resinas, Fibras e Elastomeros 634.457,5 569.220,4 600.396,0 638.090.1 687.404,3 778.981.0 887.909,1 
Siderurgia 4.240.927,6 3.403.204.3 3.942.748.3 3.950.288,2 4.070.922.9 3.954.954.1 4.130.674.1 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria. 
inclusive Pecas e Acessorios 506.438.8 280.135,5 264.354.7 371.030.0 361.848.7 523.503.9 464.212.3 
Vidro e Artigos de Vidro 63.052.6 55.021.0 66.933.0 88.769,3 117.984.1 104.071,9 111.773.5 
Total 26.309.169.8 22.494.845.0 22.632.244,1 26.173.544,6 28.241.747,6 30.693.499.6 34.338.273,9 
Fonte: Elaboraceio prOpria a partir de dados da Secex. 
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Tabela A.3 
Importacio por Setor-Matriz 80 - 1989/95 
(Em US$ Mil)  
Setor-Matriz 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Abate de Animals (exclusive Ayes) e 
Preparacao de Carnes 394.542.9 340.799.9 167.583,4 45.650.7 57.947.2 102.573.3 137.999.1 
Adubos. Fertilizantes e Corretores do Solo 288.942.2 325.269,0 383.158,0 451.245.1 517.404.8 642.399.7 669.740.2 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, 
inclusive Eletrodomesticos e Miquinas de 
EscritOrio 166.176.7 176.823.6 151.480.9 143.193.9 229.935.5 290.463.9 467.883.6 
Aparelhos Receptores de TV. Radio e 
Equipamentos de Som 214.394.5 235.380.3 233.268.5 176.291,3 295.673.8 485.905.6 832.841,1 
Artigos de Material Plastic° 27.921.3 45.375.3 54.406.7 61.920.1 88.656,4 126.571.4 263.739.5 
AutomOveis, Utilitarios, CaminhOes e Onibus 5.209,6 30.437.5 196.012,2 342.128.3 879.654.6 1.550.537.0 3.152.722.9 
Beneficiamento. Fiacao e Tecelagem de 
Fibras Naturals 288.306.9 250.635,6 285.679.3 291.250.9 791.162,7 741.373.9 865.821,0 
Calvados 13.430.9 25.365,4 39.533.3 18.149.7 40.719.5 88.224.6 208.847.0 
Celulose e Pasta Mecanica 65.874,5 57.355.0 52.271.4 46.958,3 62.249.9 73.572,4 163.993.4 
Cimento e Clinquer 4.873.3 4.172.0 2.645.7 7.596,3 7.432,8 15.641,5 24.343.6 
Condutores e Outros Materials Eletricos. 
exclusive para Veiculos 375.298.7 449.872,1 386.172,2 365.506,9 439.931.0 779.007.7 882.297,2 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive 
Sucos e Condimentos 52.646,0 80.367,6 67.787,7 77.348,9 100.528,1 150.713,3 250.736,4 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos 
ou Carboquimicos 1.227.181.6 1.284.528.2 1.322.681.7 1.297.662,2 1.449.424.8 1.733.697.7 2.242.779.7 
Equipamentos para Producao e 
Distribuicao de Energia Eletrica 170.349,9 180.652,8 173.263.2 188.836,6 222.715,1 233.529,9 367.188.3 
Fabricacao de Outros Veiculos 512.185,0 538.697.3 491.464,9 401.131,3 484.855,4 399.032.2 559.704,3 
Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou 
Sinteticas 24.046,7 43.910.7 58.828,2 43.116.4 96.565,2 220.083,1 465.880.3 
lndtistria da Borracha 200.449,0 194.168,6 196.691.4 192.801.5 252.027,9 396.477,3 655.762.2 
Inc:Istria da Madeira 28.552.5 41.029,2 28.542,5 31.894,8 38.915,9 41.048,6 66.465.5 
!nth:Istria de Bebidas 133.589,7 169.971,2 190.516,2 170.594,8 158.205,2 210.553,6 429.523.1 
Indastria de Perfumaria. Saboes e Velas 50.567,5 52.595,4 58.569,0 53.647.3 78.608,1 123.800.1 217.139,8 
Industria do AcOcar 58,5 106.1 140.9 18.346,2 13.036.2 13.615.3 10.448.6 
IndOstria do Café 2.390,5 1.812,0 20.036.0 24.736,9 23.659.2 26.185.1 39.057,6 
Industria do Fumo 263.053,0 382.780,2 449.633,4 351.529,8 440.799.2 654.097.3 821.401.5 
IndOstria Farmaceutica 4.2 0.9 103.0 155.8 230,1 55.7 2.588.2 
Laminados Plasticos 3.923,5 9.907.4 7.308.9 5.641,5 8.417.0 29.873.3 111.421.0 
Maquinas. Equipamentos e Instalacao. 
inclusive Pecas e Acessorios 1.765.966.1 2.470.097.3 2.481.694.0 2.323.023,2 2.675.345,9 3.666.439,3 6.081.245,8 
Material e Aparelhos Eletronicos e de 
Comunicacao 1.052.854.6 1.239.298.6 1.186.715,6 1.402.982,9 1.979.092.4 2.523.150.2 3.699.722,8 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 534.479.4 468.970,4 468.615,5 464.854,4 509.812.3 653.921,2 1.151.424.3 
Moagem de Trigo 215.547.3 299.983,8 461.511,2 554.419,5 744.433,0 800.454,2 974.163.9 
Motores e Pecas para Veiculos 557.372,9 675.981.0 696.082,9 894.405.2 1.263.101,0 1.708.967.3 2.234.958.8 
Oleos Vegetais em Bruto 52.188,4 25.317.2 54.805,0 68.070.2 90.231.9 187.871,7 190.033,6 
Outras IndOstrias Alimentares 183.278,0 199.351,7 208.860.4 142.785,2 218.448,0 320.113,5 723.360.0 
Outras IndOstrias Texteis 42.671,8 57.206,7 75.236,6 65.506.2 75.435.7 117.192.1 302.122.1 
Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 83.952,0 76.342,9 77.017.3 80.199.8 87.121,0 99.959.7 165.827.6 
Outros Produtos Metaltirgicos 159.242.3 190.545,1 208.586.4 201.198,7 291.908.8 344.042,5 599.591,6 
Papel, Papelao e Artefatos de Papel 121.700,0 218.038,2 269.841,8 185.358,9 237.623.1 317.941,0 821.315,7 
Pepas e Estruturas de Concreto, Cimento 
e Fibrocimento 1.526.2 1.679,9 3.596.3 4.333.5 4.073.9 6.181.0 10.416,0 
Petroquimica Basica e Intermediaria 211.639.6 228.878.1 302.266,4 235.980.0 302.888.7 482.640.4 654.659.9 
Produtos Quimicos Diversos 459.118,3 438.883.8 399.182,8 437.207,2 548.953,3 670.709,8 939.901,2 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de 
Gorduras para Alimentacao 23.981.7 24.378,1 38.930,3 35.689.2 67.997,0 91.796,9 126.443.9 
Resfriamento e Preparaoao de Leite e 
Laticinios 281.922,0 161.825,5 205.185.3 73.582.3 150.742,9 258.586,3 579.766,6 
Resinas, Fibras e Elastomeros 452.924.5 508.140,6 597.737,7 548.153,6 806.230,2 892.833,6 1.728.284.6 
Siderurgia 408.589,1 314.152,1 345.542,9 352.657,4 308.407,8 372.082,7 564.571.0 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria. 
inclusive Pecas e Acessorios 37.462,6 46.087,0 71.010,4 82.190,7 104.986.5 101.936,3 166.465.9 
Vidro e Artigos de Vidro 48.111,3 70.125,5 66.179,2 63.480,7 87.865.3 126.760,4 208.128.9 
Total 11.208.497,2 12.637.296,4 13.236.376,4 13.023.414,5 17.333.454,5 22.872.613,4 35.832.729.0 
Fonte: Elaboracdo propria a partir de dados da Receita Federal. 
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Tabela A.4 
Saldo da Balanca Comercial por Setor-Matriz 80 a - 1989/95 
(Em US$ Mil)  
Setor-Matri2 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Siderurgia 3.832.338.6 3.089.052.2 3.597.205.4 3.597.630.8 3.762.515.6 3.582.871.4 3.566.103.1 
Oleos Vegetais em Bruto 2.468.086.3 1.967.827.4 1.577.023.9 1.867.111.3 2.102.288.6 2.698.529.1 2.929.936.6 
Inclastria do Aciicar 338.669.2 534.226,8 445.194.3 582.382.9 775.133,5 979.747,7 1.909.800.8 
Celulose e Pasta Mecanica 621.934,4 541.581,3 530.954.8 693.410.8 655.421,2 777.362.9 1.309.819.2 
Calvados 1.206.790.7 1.155.7864 1.202.843.3 1.452.450.0 1.887.601.6 1.532.445.4 1.288.054,4 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 1.050.420.7 1.040.943.3 1.113.612.7 1.234.187.8 1.080.945.0 1.173.744.4 1.138.269,3 
Inchistria da Madeira 379.679.7 385.111,5 414.038.7 522.226,5 792.940,5 999.728,2 1.011.056.5 
Conserva de Frutas e Legumes. inclusive 
Sucos e Condimentos 1.072.518.2 1.478.048.1 913.986,7 1.084.376,0 852.936.9 950.138,5 959.141,0 
InclOstria do Cafe 1.893.251.5 147.315.4 97.195.7 142.015.2 217.098,2 339.461.4 453.406.6 
Pape'. Papelao e Artefatos de Papel 164.278,4 385.148,7 378.196,2 513.808,6 545.005,7 601.810,3 380.611.3 
Abate de Animais (exclusive Ayes) e 
Preparacao de Carnes 21.121,3 -32.154.3 342.074,9 487.340,6 453.021,2 372.029,4 377.480,0 
InclOstria do Fumo 41.232,7 55.308,1 113.150.6 140.475,1 169.242,3 301.450,3 363.052,6 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria. 
inclusive Pecas e Acessorios 468.976.3 234.048.6 193.344.4 288.839,3 256.862.2 421.567,6 297.746,4 
Motores e Pecas para Veiculos 981.749,2 912.563.5 902.544,9 954.816.3 848.842,3 622.621,0 271.864.8 
OutrasIndOstrias Ttxteis 292.335,5 284.845.2 342.049,9 449.292.2 513.470,0 407.939.5 201.007,4 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos. 
inclusive Eletrodomesticos, Maquinas de 
Escritorio 256.128,8 250.101,1 318.573,0 371.653,2 390.844,3 272.993.0 166.938.5 
Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 123.151,4 95.258,7 101.023,1 138.097.1 208.232,6 206.540,7 156.859.2 
Outros Produtos Metalfirgicos 287.330,0 256.801.1 280.680,0 379.022,9 366.543,7 370.587,1 120.940,4 
Pecas e Estruturas de Concreto. Cimento 
e Fibrocimento 8.364.7 6.545,1 4.065.6 2.618,2 5.317,0 2.435.9 2.660.7 
Cimento e Clinquer 1.433,3 2.362.2 3.011.5 -804.5 952.7 -9.444.4 -16.921.7 
Equipamentos para Producao e 
Distribuicao de Energia Eletrica -40.550.9 -57.115.2 -11.963.6 21.624,4 16.005.1 83.216.5 -19.659.9 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de 
Gorduras para Alimentacao 161.273,2 103.230.0 42.945,0 58.892,0 -19.366.8 -25.747.8 -32.342.1 
Indastria de Perfumaria. Sables e Velas -7.189,8 -15.203.4 -9.264.7 19.491,4 39.116.9 -3.772,8 -83.631.4 
Laminados Plasticos -1.061,9 -7.610.7 -3.561,8 9.847,8 18.479,4 -4.166.4 -90.076.8 
IndOstria da Borracha 81.953,6 90.210.5 139.866.8 249.331,3 251.926,1 148.977,5 -91.524.2 
Vidro e Artigos de Vidro 14.941,3 -15.104.5 753.9 25.288,6 30.118,8 -22.688.5 -96.355.4 
Petroquimica Basica e Intermediaria 239.628,2 190.656.0 76.211.5 125.643,8 85.268.8 -49.129.0 -98.617.3 
Artigos de Material Plastic° 10.976,8 -10.833.8 -12.958.1 12.159,9 703.4 -32.017.6 -174.695.4 
Fabricacao de Outros Veiculos 185.605,8 50.896.4 -85.197.4 25.735.3 -118.782.1 -40.309.6 -231.535,6 
Beneficiamento. Fiacao e Tecelagem de 
Fibras Naturals 424.370.9 371.136,9 363.500,0 297.427,9 -354.244.1 -230.449.1 -242.802,4 
IndOstria de Bebidas -103.156.4 -116.135.7 -123.800.2 -95.600.3 -63.288.6 -67.761,0 -297.459,8 
Produtos Quimicos Diversos -138.343,5 -136.993.9 -78.199.0 -88.304.8 -134.909.1 -215.343.9 -343.846.8 
Outras IndOstrias Alimentares 45.125,7 21.862.7 52.335.2 166.990.9 144.456,0 28.571,0 -384.418,5 
Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou 
Sinteticas 45.016,7 8.000.1 16.529,5 70.175,5 -7.168.0 -123.306.8 -395.648.5 
Condutores e Outros Materials Eletricos. 
exclusive para Veiculos -109.415.9 -197.947.5 -131.805.1 -54.711.7 -68.495,5 -405.849.9 -439.787,7 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e 
Equipamentos de Som 200.074,8 109.987,3 71.140.8 146.465,0 49.930,5 -135.278.7 -475.152.9 
Resfriamento e Preparacao de Leite e 
Laticinios -280.451.5 -161.290.0 -203.556,2 -63.559,6 -128.077.5 -255.859,4 -575.639.8 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo -255.282.2 -286.197.6 -333.047.5 -411.232.2 -470.145.0 -604.733.8 -605.668,2 
lndustria Farmaceutica -199.867.8 -313.635.9 -359.772.5 -257.190,5 -341.971,2 -543.842.1 -684.319.5 
Resinas, Fibras e Elastomeros 181.533.0 61.079.8 2.658.3 89.936.5 -118.825.9 -113.852.6 -840.375.5 
Moagem de Trigo -213.575.5 -298.340. I -458.452.9 -546.065,6 -737.782.9 -794.332.7 -962.291.7 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos 
ou Carboquimicos -659.710.2 -705.403.1 -767.022.3 -702.471.4 -845.994.2 -1.098.901.8 -1.471.951.4 
Autornoveis. Utilitarios. Caminhoes e Onibus 1.507.357.4 919.861,6 702.216,5 1.373.010.9 670.872.8 -9.222.3 -2.067.970.4 
Material e Aparelhos Eletronicos e de 
Comunicacao -703.403.5 -942.983.2 -842.879.9 -1.034.732,4 -1.639.003.6 -2.201.925.8 -3.353.709.2 
Maquinas. Equipamentos e lnstalacao. 
inclusive Pecas e Acessorios -794.966.3 -1.595.298.3 -1.521.578,3 -1.188.972.7 -1.235.745.2 -2.065.946.7 -4.322.801.7 
Total 15.100.672.6 9.857.548.7 9.395.867,8 13.150.130,1 10.908.293.1 7.820.886,1 -1.494.455.1 
Fonte: Elaboracao prOpria a partir de dodos das Tabelas A.2 e A.3. 
aEm ordem decrescente de valor para 1995. 
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Tabela A.5 
Classificacito dos Setores conforme seas Gastos em P&D 
Gasto Alto em P&D 
Adubos. Fertilizantes e Corretores do Solo 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e Maquinas de Escrit6rio 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 
Artigos de Material Plastico 
Automoveis. Utilitarios. Caminh6es e Onibus 
Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 
Equipamentos para Producao e Distribuicao de Energia Eletrica 
Fabricacao de Outros Veiculos 
Ind'Istria da Borracha 
Laminados Plasticos 
Maquinas, Equipamentos e Instalacao, inclusive Pecas e Acessorios 
Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicacao 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 
Motores e Pecas para Veiculos 
Outros Produtos Metalfirgicos 
Petroquirnica Basica e Interrnediaria 
Resinas, Fibras e Elastomeros 
Siderurgia 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pecas e Acessorios 
Gasto Medio em P&D 
Abate de Animals (exclusive Ayes) e Preparacao de Carnes 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 
Indirstria de Bebidas 
IndUstria de Perfumaria, Sabo- es e Velas 
IndUstria do Acucar 
IndUstria do Cafe 
IndUstria Farmaceutica 
Moagem de Trigo 
Oleos Vegetais em Bruto 
Outras Industrias Alimentares 
Produtos Quimicos Diversos 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de Gorduras para Alimentacao 
Resfriamento e Preparagao de Leite e Laticinios 
Gasto Baia° em P&D 
Beneficiamento, Find() e Tecelagem de Fibras Naturals 
Calvados 
Celulose e Pasta Mecanica 
Cimento e Clinquer 
Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 
IndUstria da Madeira 
IndUstria do Fumo 
Outras IndUstrias Texteis 
Outros Produtos de Minerals Nao-Metalicos 
Papel, Papelao e Artefatos de Papel 
Pecas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 
Vidro e Artigos de Vidro 
Fonte: Adaptado de Matesco (1993). 
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Tabela A.6 
Classificacito dos Setores conforme seus Premios Salariais 
Premio Positivo 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e Maquinas de EscritOrio 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 
Artigos de Material Plastic° 
AutomOveis, Utilitarios. CaminhOes e Onibus 
Celulose e Pasta Mecanica 
Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 
Equipamentos para Produgao e Distribuigao de Energia Eletrica 
Fabricagao de Outros Veiculos 
Industria da Borracha 
Industria do Fumo 
Industria Farmaceutica 
Laminados Plasticos 
Maquinas, Equipamentos e Instalagao, inclusive Pegas e Acessorios 
Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicagao 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 
Motores e Pegas para Veiculos 
Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 
Outros Produtos Metalurgicos 
Papel. Papelao e Artefatos de Papel 
Petroquimica Basica e Intermediaria 
Produtos Quimicos Diversos 
Resinas, Fibras e Elastomeros 
Siderurgia 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pegas e Acess6rios 
Premio Negativo 
Abate de Animais (exclusive Ayes) e Preparagao de Carnes 
Cimento e Clinquer 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 
Industria da Madeira 
Industria do Acucar 
Industria do Cafe 
Moagem de Trigo 
Oleos Vegetais em Bruto 
Outras Industrias Alimentares 
Pegas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricagao de Gorduras para Alimentagdo 
Resfriamento e Preparagao de Leite e Laticinios 
Vidro e Artigos de Vidro 
Premio Nulo 
Beneficiamento, Fiagao e Tecelagem de Fibras Naturais 
Calgados 
Fiagao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 
Industria de Bebidas 
Industria de Perfumaria, SabOes e Velas 
Outras Industrias Texteis 
Fonte: Adaptado de Pinheiro e Rarnos (1995). 
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Tabela A.7 
Classificacito dos Setores conforme sua Categoria de Uso 
Bens de Consumo Nito-Duriveis 
Abate de Animais (exclusive Ayes) e Preparacao de Carries 
Artigos de Material Plastic° 
Calvados 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 
Industria de Bebidas 
IndiIstria de Perfumaria, SabOes e Velas 
Industria do Acucar 
Industria do Cafe 
Industria do Fumo 
Industria Farrnaceutica 
Moagem de Trigo 
Oleos Vegetais em Bruto 
Outras Industrias Texteis 
Outras Industrias Alimentares 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de Gorduras para Alimentacao 
Resfriamento e Preparagao de Leite e Laticinios  
Bens de Consumo DurIveis 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e Maquinas de Escrit6rio 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 
Fabricacao de Outros Veiculos 
Bens Intermediarios 
Celulose e Pasta Mecanica 
Cimento e Clinquer 
Industria da Madeira 
Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 
Papel, Papelao e Artefatos de Papel 
Pecas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 
Vidro e Artigos de Vidro  
Bens Intermediarios Elaborados 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 
Beneficiamento, Fiacao e Tecelagem de Fibras Naturais 
Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 
Fiacao e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 
Industria da Borracha 
Laminados Plasticos 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 
Outros Produtos Metaliirgicos 
Petroquimica Basica e Intermediaria 
Produtos Quimicos Diversos 
Resinas, Fibras e Elastomeros 
Siderurgia  
Bens de Capital 
Equipamentos para Producao e Distribuicao de Energia Eletrica 
Maquinas, Equipamentos e Instalacao, inclusive Pecas e Acessorios 
Material e Aparelhos EletrOnicos e de Comunicagao 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pecas e Acessorios  
Bens de Capital - Equipamento de Transporte 
Automoveis, Utilitarios, Caminhaes e Onibus 
Motores e Pecas para Veiculos 
Fonte: Adaptado a partir de classificacclo do Deirtd/ IBGE. 
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Tabela A.8 
Classificacio dos Setores conforme Utilizacao dos Fatores 
Setores Intensivos em Capital 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 
Laminados Plasticos 
Outros Produtos Metalurgicos 
Petroquimica Basica e Intermediaria 
Produtos Quimicos Diversos 
Resinas, Fibras e ElastOmeros 
Siderurgia  
Setores Intensivos em Tecnologia 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e Maquin.as de Escritorio 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 
Automoveis, UtilitArios, Caminhoes e Onibus 
Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 
Equipamentos para Producao e Distribuicao de Energia Eletrica 
Fabricagao de Outros Veiculos 
Indirstria da Borracha 
Indirstria Farrnaceutica 
Maquinas, Equipamentos e Instalacao, inclusive Pecas e Acessorios 
Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicacao 
Motores e Pecas para Veiculos 
Papel, Papelao e Artefatos de Papel 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pecas e Acessorios 
Setores Intensivos em Mito-de-Obra 
Artigos de Material Plastic° 
Beneficiamento, Fiacao e Tecelagem de Fibras Naturais 
Calvados 
Find° e Tecelagem de Fibras Artificiais ou Sinteticas 
Indirstria de Perfumaria. Saboes e Velas 
Outras IndUstrias Texteis 
Vidro e Artigos de Vidro 
Setores Intensivos em Recursos Naturais 
Abate de Animais (exclusive Ayes) e Preparacao de Carnes 
Celulose e Pasta Mecanica 
Cimento e Clinquer 
Conserva de Frutas e Legumes, inclusive Sucos e Condimentos 
Indirstria do Acucar 
IndUstria do Cafe 
Indirstria da Madeira 
Indirstria de Bebidas 
Industria do Fumo 
Moagem de Trigo 
Metalurgia de Nao-Ferrosos 
Oleos Vegetais em Bruto 
Outras IndUstrias Alimentares 
Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos 
Pecas e Estruturas de Concreto, Cimento e Fibrocimento 
Refino de Oleos Vegetais e Fabricacao de Gorduras para Alimentacao 
Resfriamento e Preparagao de Leite e Laticinios 
Fonte: Adaptado a partir de Fulcasaku (1991) e Murray (1987). 
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Tabela A.9 
Setores Intensivos em Escala 
Adubos, Fertilizantes e Corretores do Solo 
Aparelhos e Equipamentos Eletricos, inclusive Eletrodomesticos e Maquinas de Escritorio 
Aparelhos Receptores de TV, Radio e Equipamentos de Som 
Artigos de Material Plastico 
Autorneweis, Utilitarios, CaminhOes e Onibus 
Condutores e Outros Materials Eletricos, exclusive para Veiculos 
Elementos Quimicos Nao-Petroquimicos ou Carboquimicos 
Equipamentos para Produgao e Distribuigao de Energia Eletrica 
Fabricagao de Outros Veiculos 
Indfistria Farmaceutica 
Laminados Plasticos 
Maquinas, Equipamentos e Instalagao, inclusive Pegas e Acessorios 
Material e Aparelhos Eletronicos e de Comunicagao 
Motores e Pegas para Veiculos 
Outros Produtos Metalfirgicos 
Papel, Papelao e Artefatos de Papel 
Produtos Quimicos Diversos 
Resinas, Fibras e Elastomeros 
Siderurgia 
Tratores e Maquinaria Rodoviaria, inclusive Pegas e Acessorios 
Vidro e Artigos de Vidro 
Fonte: Adaptado de OECD (1987). 
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